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M A N U A L 
M E M O R A N D U M 
D E L EMPLEADO D E L BANGO DE ESPAÑA 
EN SUCURSALES 
POE 
F É L I X M O T T A 
INTERVENTOR DEL BANCO DE ESPAÑA EN ALCOY 
ALCOY 
Imprenta de Camilo Vilaplana y Compañía 
Sucesores <a.e <3-im.en.o 
Abril de 1891 

A los empleados del Banco de España en Sucursales 
Mis queridos compañeros: E l creciente desarrollo 
de las operaciones realizadas por el Banco de España 
y sus Sucursales en los últ imos cinco años, han pre-
cisado al Excmo. Sr. Grobernador y Consejo del 
mismo á dictar ta l número de Circulares, dando 
nuevas disposiciones, que las Instrucciones para el 
régimen de las Sucursales, si bien en el fondo conti-
núan siendo casi igual á cuando se aprobaron por 
dicho Consejo en 19 Marzo 1884, en detalle han va-
riado tanto, que para tener al corriente un ejemplar 
de los impresos en 1886, le he llenado de notas y 
tachaduras, que casi no puedo consultar en él, y su-
poniendo que en otras Sucursales de más movimien-
to que ésta, no t end rán los empleados tiempo, n i aún 
para hacer ta l arreglo, me atrevo á ofreceros este 
pequeño trabajo que se reduce á haber calcado las 
citadas Instrucciones, quitando y poniendo las dis-
posiciones que han variado, o las nuevas, con arreglo 
á las circulares vigentes. 
Como el t í tu lo indica, no es este libro más que un 
MEMORÁNDUM; por lo tanto solo consigno en él, la 
parte más esencial de cada asunto, suprimiendo pro-
cedimientos, por demás sabidos, y recomendaciones 
de cuidado en el ejercicio de nuestro cometido, 
puesto que en interés de todos está el poner el mayor 
cuidado posible para que no tengan el más ligero 
quebranto los intereses del Banco á quien pertene-
cemos. 
A l final copio un estadito que tengo hecho para 
m i uso particular, por si podéis utilizarlo. 
Vuestro más atento S. S. y compañero 
q. b. v. m. 
F. MOTTA. 
C A P I T U L O P E I M E R O 
De la constitución de las Sucursales. 
Nombrado el Director de una Sucursal y puesto 
en posesión de su cargo, prévias la consti tución de 
la fianza correspondiente y la prestación del jura-
mento, y nombrados t ambién los Administradores 
que hayan de componer con dicho Jefe el Consejo 
de Administración, deposi tarán éstos á su vez las 
respectivas fianzas y en t ra rán en posesión de sus 
cargos, mediante juramento, que pres ta rán en ma-
nos del Director. (1) 
Si la elección del local hubiera de hacerse después 
de constituido el Consejo, será éste el encargado de 
proponer la adquisición .del mismo, bien por compra, 
bien por arrendamiento, según más convenga, y las 
obras de instalación de las oficinas y arreglo de v i -
viendas; mandando formar al efecto una descripción 
y presupuesto de su coste, y otro de los muebles y 
enseres, que se someterán, según dispone el art ículo 
318 del Reglamento, á la aprobación del Consejo de 
gobierno. 
Con la debida oportunidad se comunicará á las 
Autoridades el establecimiento de la Sucursal, y se 
imprimirá una circular dirigida con igual objeto á 
los hombres de negocios de la plaza (2), dándoles á 
(1) Por acuerdo del Consejo de goMerno, las acciones consti-
tuidas en fianza por los Sres. Administradores y empleados del 
Banco han de domiciliarse en la Sucursal á que pertenezcan. 
(2) Y provincia. 
conocer las firmas del Director, Administradores, 
Interventor y Cajero, é incluyendo un ejemplar del 
extracto de las operaciones de la Sucursal y de las 
condiciones con que se realicen y que más interesen 
al público, al cual se dará á conocer también dicho 
extracto. 
E n una de sus primeras sesiones, acordará el Con-
sejo de Adminis t rac ión lo que estime conveniente 
acerca de los particulares siguientes: 
1. ° Señalamiento del día y hora de sus sesiones 
en cada semana ó quincena (artículos 72 de los Es-
tatutos y 315 del Eeglamento). 
2. ° Nombramiento de Comisiones (artículos 320 
á 22 del Reglamento). 
3. ° Día de la semana en que han de celebrarse 
los arqueos por la Comisión Interventora (art. 349 
del Reglamento). 
4. ° Orden del servicio de la In tervención y en la 
Caja (art. 318). 
5. ° Señalamiento de las horas de despacho al 
público (art. 346) procurando que coincidan con las 
de Tesorería de Hacienda y con las de los demás es-
critorios de la plaza para las operaciones de las cuen-
tas corrientes. 
6. ° Forma en que deberá enterarse de las opera-
ciones ejecutadas desde una á otra sesión (art. 318); 
pudiendo adicionar, si lo cree conveniente y del mo-
do que estime, la primera parte del acta impresa, 
con arreglo al formulario señalado con el número 1. 
7. ° Epocas de distribución de los honorarios de 
asistencia á las sesiones (art. 323). 
8. ° Formación de las listas de créditos que han 
de enviarse á la aprobación del Consejo de gobierno 
(art. 292). 
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Y 9.° Propuesta al mismo Consejo del tipo de 
interés que haya de regir para los descuentos y 
préstamos (art. 299). 
Tan luego como se halle instalada una Sucursal, 
se le da rán á conocer las firmas de los Directores, 
Administradores é Interventores de las demás Su-
cursales y de los Comisionados; y á todas las otras 
Sucursales y Comisionados, las del Director, Admi-
nistradores é Interventor de la recién instalada. 
C A P I T U L O I I 
De las acciones del Banco y de sus dividendos. 
Para el movimiento de las acciones domiciliadas 
en las Sucursales se l levará un Diario ajustado al 
formulario núm. 2, realizándose todas las operacio-
nes indicadas en los asientos simulados que contiene. 
Se ha rá otro libro como el núm. 3 para las cuentas 
de acciones domiciliadas y de accionistas. 
Los traslados de domicilio de las acciones se soli-
c i ta rán por los mismos accionistas ó por persona 
conocida, presentando los extractos de inscripción 
con nota al dorso que lo exprese, á cambio de los 
cuales se expedirá certificación como el modelo nú-
mero 4, (1) y cuidando de enviar en el mismo día al 
punto del nuevo domicilio el aviso unido á la misma 
certificación, y además al Banco Central un dupli-
cado del mismo aviso, cuando el traslado sea para 
otra Sucursal. 
Las carpetas de domicilio y de traspaso, se ha rán 
como el modelo núm. 5. 
U n libro hecho según el modelo núm. 6, que es tará 
á cargo del Secretario, l lenará el objeto del art. 5 y 
el del 21 del Reglamento y servirá para el registro 
de toda clase de documentos, por v i r tud de los cua-
les cambie el modo de ser ó la disponibilidad de va-
lores en las Sucursales. 
E n los extractos de inscripción que se expidan (2) 
(1) y (2) D e b e r á n l levar adherido un sello móvi l de 10 c é n t i -
mos de peseta. (Circular 29 Diciembre 1886). 
y sus talones se ano ta rán la numeración que tengan 
las acciones en el Registro general del Banco, y este 
mismo dato se consignará en el Diario del domicilio y 
trasferencia de acciones, en el cual se c i tará además 
la numeración del extracto ó extractos expedidos. 
E n dichos documentos, en el Diario mencionado 
y en el libro de cuentas de acciones domiciliadas y 
de accionistas, hab rán de figurar éstos con su nombre 
y dos apellidos no omitiendo este requisito aunque 
el poseedor sea t í tulo del Reino. Si se trata de un 
menor ó de un incapacitado, deberá expresarse el 
nombre y apellidos del tutor, curador ó administra-
dor legal. Si se trata de una mujer casada, el nombre 
y apellidos del marido. Y finalmente, si se trata de 
acciones constituidas en usufructo, se abrirá la cuenta 
y se extenderá el extracto con el nombre y apellidos 
del usufructuario, si es persona cierta, ó haciendo 
breve referencia á la cláusula del documento que lo 
determine, caso de no ser posible citar el nombre. 
En el caso de que una ó varias acciones, pertenez-
can en conjunto á más de una persona, sólo deberá 
abrirse una cuenta y extenderse un extracto en el 
lugar alfabético que corresponda á la primer perso-
na designada; pero en los asientos y en el extracto 
se mencionarán, además, el nombre y apellidos de 
cada uno de los demás propietarios. 
Si al terminar un usufructo, por muerte del usu-
fructuario ó por o t i 'a causa, resultase que los que 
figuraban como propietarios no fueran los únicos 
herederos ó derecho habientes de las acciones cons-
tituidas en usufructo, ó no lo fuesen por partes igua-
les, se t endrá especial cuidado de no entregar los 
extractos de inscripción de las acciones á los nuevos 
accionistas hasta después de satisfecho á dichas ac-
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ciones el dividendo correspondiente al semestre den-
tro del cual haya terminado el usufructo; porque la 
entrega de los extractos en plena propiedad á los 
nuevos accionistas les permi t i rá el cobro del d iv i -
dendo ín tegro del semestre corriente, pudiendo muy 
bien suceder que los herederos del usufructuario tu-
viesen derecho á la parte del dividendo devengado 
el día de su fallecimiento ó del suceso que por otra 
causa hiciera fenecer el usufructo. 
A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, res-
pecto á la retención de los extractos de acciones, no 
debe haber dificultad en entregarlos al propietario; 
pero haciendo constar en ellos, por nota autorizada 
por el Interventor, que no devengan dividendo sino 
desde la fecha de su expedición, y tomando la Sucur-
sal las oportunas disposiciones para abonar enla épo-
ca debida la parte de dividendo que á prorrata corres-
ponda á los usufructuarios y al nuevo propietario. 
Las operaciones relativas á las acciones son de 
dos clases: las que afectan á la propiedad misma 
(transferencias por venta ó traspasos) y las que no 
afectan á las acciones más que en su forma ó en sus 
efectos (traslados de domicilios, rectificaciones, etc.) 
Las transferencias ordinarias se h a r á n por medio 
de declaración ajustada al formulario núm. 2, antes 
mencionado (1). Pero es de advertir que aunque 
siempre han de constar, como queda dicho, el nom-
bre y dos apellidos de los accionistas, cuando éstos 
hayan de firmar no es de rigor que lo hagan así, sino 
como lo tengan de costumbre. 
, (1) Debe tenerse en cuenta que si en la transferencia no inter-
viniera Corredor de comercio, por no exist ir en la plaza, ha de 
comparecer al acto un Notar io públ ico que levante testimonio de la 
operac ión . 
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Respecto de los traspasos que se verifiquen por 
herencia, adjudicación judicial , terminación de usu-
fructo ú otras cosas, por las cuales sea indispensable 
que se exijan y queden en la Sucursal los documen-
tos justificativos de la operación, se l iarán examinar 
dichos documentos por persona competente, con su-
jeción á lo que determina el Reglamento, se regis-
t r a r á n y a rch ivarán del modo que expresa el formu-
lario antes citado, y se redac ta rá el asiento con toda 
claridad, cuidando especialmente de no omitir en 
caso alguno en dicho asiento el número del registro 
de los documentos. (1) 
Varios son los casos en que es preciso hacer asien-
tos en el Diario, del domicilio y transferencias de 
acciones, sin que se trate de una t ransmisión efectiva 
de la propiedad de éstas; tales son: el traslado de 
domicilio, la consti tución de usufructo, el embargo 
judicial ó gubernativo de las acciones, ó de sus divi-
dendos, el haber salido de la menor edad un accio-
(1) H a y que tener presente una Real orden de 23 Agosto 1890, 
cuya parte dispositiva ordena: 
1.° Que n i el Banco n i las d e m á s Sociedades mercantiles y 
comerciantes puedan hacer devoluciones de metá l ico y valores de-
positados en sus Cajas á los que funden su derecho en un t í tu lo 
cualquiera hereditario, si no justifican haber satisfecho el importe 
de derechos reales correspondiente. 
^ 2.o Que igual requisito d e b e r á n exigir las Sociedades y comer-
ciantes para autorizar la transferencia de acciones por el t í t u l o 
indicado. 
3. ° Que si por no estar formalizada la t e s t a m e n t a r í a no pudiera 
presentarse, el t i tu lo de adjudicación con la nota de pago del i m -
puesto, puedan los interesados acudir á la oficina l iquidadora soli-
citando l iquidación provisional respecto á los valores que quieran 
re t i rar ó transmitir , presentando al efecto los documentos preveni-
dos por el art . 61 del Reglamento del impuesto. 
4. ° Que las Sociedades y comerciantes que no cumplan con las 
prevenciones primera y segunda, i n c u r r i r á n en una multa igual 
al 10 por 100 de los derechos defraudados, que, en el caso de re in-
cidencia, se e levar ía al 25 por 100. (Circular 26 Agosto 1890). 
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nista, el haberse casado, enviudado ó contraído nue-
vas nupcias una mujer, rectificaciones ó cambios en 
los nombres ó apellidos de los accionistas, etc.; en 
una palabra, todos aquellos actos, contratos ó suce-
sos que exijan la presentación de documentos, por 
v i r tud de los cuales cambie el modo de ser ó las con-
diciones de disponibilidad de las acciones ó de sus 
productos. Estos asientos, que por su índole especial 
no requieren ser firmados por personas ext rañas al 
Banco, hab rán de serlo siempre por el Director ó 
Interventor de la Sucursal, y t rascenderán por medio 
de anotaciones ó asientos, según proceda, al libro de 
cuentas de acciones domiciliadas y de accionistas (1). 
E l cambio de las acciones de la condición de no 
disponibles á la de disponibles, se acordará exclusi-
vamente por el Banco de España-Madrid, al cual 
enviarán las Sucursales todos los documentos que 
les presenten los accionistas para este objeto, con un 
informe sobre los antecedentes de las acciones y de-
más circunstancias que deben tenerse presentes para 
su resolución legal; y una vez acordada ésta, se 
ha rán en la Sucursal los asientos correspondientes, 
citando en ellos la fecha de la carta del Banco de 
España-Madrid en la que se autorice la operación. 
En el mismo día en que se formalicen asientos por 
transferencia de acciones, sea por venta, traspaso ó 
defunción, se envia rán al Banco de España-Madrid 
notas numeradas correlativamente, firmadas por el 
Interventor con el V.0 B.0 del Director. As i mismo 
se remi t i rán notas que rectifiquen cualquier error 
(1) No e s t á n comprendidos en esta regla los errores que se hu-
bieran cometido en las ventas por comparecencia que d e b e r á n ser 
rectificados concurriendo las mismas personas que intervinieron en 
la transferencia. 
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cometido, ó que alteren por cualquier circunstancia 
la forma de estar inscritas las acciones. E n las refe-
ridas notas se ha rá constar los nombres y apellidos 
de los cedentes y adquirentes, acciones transferidas, 
su clase y numeración. 
Para la liberación de acciones, afectas á la gest ión 
de los Sres. Directores ó Administrador de Sucursa-
les que hubieran cesado en sus respectivos cargos, 
el Banco Central en circular 16 A b r i l 1885, dicta las 
disposiciones siguientes: 
1. a Para la devolución de un depósito de accio-
nes, será necesario que hayan sido aprobados en 
Junta general de accionistas los actos de la Admi-
nistración en que hubieran intervenido el Director 
ó Administradores á que se refiera, según dispone el 
art. 69 de los Estatutos. 
2. a A ú n cumpliendo el requisito anterior, será 
condición para liberar un depósito de acciones, que 
hayan transcurrido cuatro meses desde el día en que 
los interesados cesaran de hecho, en el desempeño 
de su cargo, y en la intervención de las operaciones 
de la Sucursal. 
3. a A este efecto los Directores y Consejos de 
Adminis t rac ión de las Sucursales, bajo su personal 
responsabilidad, par t ic iparán al Grobierno del Banco 
cuando de hecho cese en sus funciones quien pueda 
hallarse sujeto á las mencionadas responsabilidades 
diciendo: 
1. ° La fecha en que tuviera lugar la cesación de 
hecho del reclamante. 
2. ° La fecha de la cancelación de las operaciones 
concertadas ó autorizadas, en que hubiese tomado 
parte y que se hallasen pendientes. 
3. ° Los efectos que se hallen protestados ó que 
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induzcan sospechas de insolvencia ó falta de cobro. 
4,° Cualesquiera indicios que acusen racionales 
probabilidades de responsabilidad del depositante, 
sean las que fueren las causas. 
Con estos antecedentes, la Adminis t ración del 
Banco adopta rá las disposiciones convenientes para 
proponer al Consejo de gobierno, si procede, la libe-
ración del depósito, bajo el concepto de que su devo-
lución no pre juzgará que no sean exigibles, en lo 
futuro, de los interesados de que se trata, las respon-
sabilidades que puedan aparecer ó resultar contra 
ellos de cualquier clase que sean, ya civiles, ya cri-
minales, por actos realizados durante el ejercicio de 
sus cargos. 
Para el pago de dividendos se ano ta rán todos los 
accionistas, que lo sean en 30 Junio y 31 Diciembre 
de cada año (1) en el registro núm. 7, incluso aque-
llos cuyas acciones tengan retenido su cobro, hacien-
do constar esta circunstancia en la columna de ob-
servaciones, y citando el número del registro de los 
documentos en que se dispuso. 
E n el libramiento para el cobro de dividendos, 
fecha 30 Junio ó 31 Diciembre (2), suscribirá el Recibí 
el accionista ó persona conocida que le cobre por su 
encargo (3), imponiéndole un sello móvil de 10 cén-
timos de peseta, si la cantidad lo exigiese. 
A l dorso de los extractos de inscripción se estam-
(1) y (2) Circular 16 Diciembre 1886. 
(3) Siempre que por notoriedad, ó por avisos judiciales, ó por 
reso luc ión de los Tribunales, conste en el Banco el fallecimiento de 
un depositante, ó de la persona que haya sucedido en sus derecbos, 
y t a m b i é n cuando se .sepa que un tercero ha obtenido la adminis-
t r ac ión de acciones ó depós i tos , se s u s p e n d e r á el libramiento y pago 
de dividendos ó cupones, á reserva de satisfacer su importe opor-
tunamente á la persona que, en forma legal, acredite su derecho a l 
cobro. (Regla 6.a de circular 30 Enero 1889). 
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pará el cajetín de "Satisfecho tal dividendo,, y lo mismo 
se consignará en las acciones depositadas en las cajas 
del Banco. 
Los dueños de acciones domiciliadas en el Banco 
de España-Madrid, ó en cualquiera de sus Sucursales, 
pueden cobrar los dividendos vencidos en el punto 
que les convenga, presentando en la Sucursal sus 
pedidos, arreglados al modelo núm. 30, y éstos se 
relacionarán en el modelo núm. 9. 
También puede abonarse el importe de dividendos 
á la cuenta corriente de persona, casa, corporación 
ó establecimiento que designe el accionista ó encar-
gados, presentando al efecto en la Intervención, con 
un pedido como el modelo núm. 42 que le facili tará 
el Banco, los extractos de inscripción de acciones ó 
los resguardos de depósitos, los cuales les serán de-
vueltos en el acto, después de estampar en ellos un 
cajetín que diga: "Los dividendos que devenguen estas 
acciones, se acreditarán en la cuenta corriente de 
Por estos abonos en 'las cuentas corrientes, no se 
expedirán resguardos. 
E l Interventor conservará las solicitudes y las 
ano ta rá en el registro núm. 44. 
E l primer día de pago del dividendo, se relaciona-
r á n los libramientos de los accionistas que figuren 
en dicho registro, imponiendo á los libramientos un 
cajet ín que diga: "Abonado á cuenta corriente.,, 
La citada relación servirá para hacer los abonos 
en Caja, Intervención, y el asiento en la contabilidad 
general. 
Para suspender los abonos antes mencionados, 
p resen ta rán los interesados nueva instancia en el 
mismo modelo núm. 42 modificado convenientemen-
te, y en el extracto ó resguardo de acciones se es-
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t a m p a r á otro cajetín que diga: uSe suspenden estos 
abonos según aviso de 
E n cuanto sea conocido el dividendo que ha de 
repartirse, ya sea por los diarios oficiales ó por el 
Banco, se remit i rá á este últ imo una relación ajusta-
da al modelo núm. 9 y en su vista y conformidad, 
abonará á la Sucursal el importe de diclia nota; pero 
desde luego sin este requisito, puede comenzarse el 
pago del dividendo, aunque el saldo de la cuenta 
"Dividendo, etc.,, figure en el Act ivo. 
No se t ras ladará el domicilio de acciones, sin estar 
satisfechos todos los dividendos. 
E n los casos de extravío ó quema de un extracto 
de acciones, se expedirá un nuevo ejemplar duplica-
do con el sello que contenga la palabra "Duplicado,, 
después de hecha la publicación del extravío por tres 
veces en los periódicos oficiales, con el intervalo de 
diez días de un anuncio á otro y luego que transcu-
rran dos meses desde el primer anuncio sin reclama-
ción de tercero; quedando el Banco libre de toda 
responsabilidad. 
También se expedirá nuevo extracto con la pa-
labra "Renovado,,, cuando el anterior se presente 
inutilizado por mutilación ú otro deterioro. 
Se celebrará Junta general de accionistas en una 
Sucursal, cuando se hallen inscritos treinta ó más 
accionistas poseedores cada uno, con tres meses de 
anticipación, de diez acciones cuando menos, bajo 
la presidencia del Director y en el día del mes de 
Febrero de cada año que el Grobernador del Banco 
señale. 
Para convocar la citada Junta, se formará por el 
Director, un mes antes de su reunión, la lista de los 
que con tres meses de anticipación á la fecha en que 
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haya de celebrarse, sean poseedores de 10 acciones, 
cuando menos, cada uno. Esta lista se remit i rá á la 
aprobación del Consejo de gobierno del Banco, y con 
ella será después publicada en la Sucursal. P e r d e r á n 
el derecho de asistencia los comprendidos en la lista 
que, al tiempo de reunirse la Junta, hubiesen enaje-
nado sus acciones ó quedádose con menor número 
que el fijado como mínimum. 
Se remit i rá al Banco para su aprobación, la Memo-
ria á que deberá darse lectura y á continuación se in-
ser ta rá el Balance y demás estados de operaciones. 
Se imprimirá la Memoria en t amaño exactamente 
igual á la del Banco España-Madrid, para que se 
puedan encuadernar juntas. 
En el acta que habrá de levantarse en esta reunión 
se consignarán al margen los nombres de los accio-
nistas que asistan á la sesión. 
Deben tenerse muy en cuenta las disposiciones 
del Reglamento relacionadas con la Junta de accio-
nistas, (artículos 324 .al 330), especialmente en las 
votaciones para la elección de Administradores, pues, 
según él, ésta debe hacerse en terna, es decir, tres 
candidatos por cada plaza, ya sea de numerario ó 
supernumerario. Ha de hacerse además constar el 
número de votos que obtiene cada uno y el de vo-
tantes que han tomado parte en la elección; pues si 
los propuestos por el resultado de ésta no hubieran 
obtenido un número de votos igual á la mitad más 
uno de los votantes, la elección no sería válida, de-
biendo precederse á una segunda en iguales térmi-
nos, y sólo en el caso de que ésta no diera resultado, 
se procederá á tercera votación, en que quedará ele-
gido el que obtenga mayor ía relativa, según dispone 
el art. 101 del Reglamento. 
Deben consignarse además en el acta los nombres 
de los individuos que sean designados como escru-
tadores, los cuales no es preciso que firmen el acta, 
pues esta según el art. 330 del Reglamento, debe ser 
suscrita por el Director, Administradores y Secreta-
rio, y remitida al Banco en copia autorizada por el 
primero y úl t imo, dentro de los tres días siguientes 
á la celebración de la Junta. (1) 
(1) Circular 3 Febrero 1886. 
C A P I T U L O I I I 
De los descuentos sobre la plaza. 
E l Banco, en todas sus circulares, cartas y en las 
mismas Instrucciones, no se cansa de repetir, y con 
razón, que uno de los trabajos más delicados de una 
Sucursal es la confección de las listas de crédito, 
pues si éstas no se hacen con el esmero debido, resul-
t a r á un gran aumento en " Valores en suspenso,, que 
al remate siempre es en perjuicio de los intereses 
del Banco. • 
L a formación de dichas listas es tá á cargo de la 
Comisión eiecutiva y Consejo de Adminis t ración de 
cada Sucursal, y para que puedan surtir efecto han 
de estar aprobadas por el Consejo de gobierno del 
Banco. 
Se compondrán de una escala formada con las 22 
categorías siguientes: 












































Cada Sucursal al hacer su lista ha de partir como 
primera categoría y crédito mayor, del que hasta 
ahora tienen aprobado por el Consejo de gobierno, 
y dando á cada uno de ellos, sea cual fuere su orden 
en la Sucursal, el número que tenga en la escala an-
tedicha, y las firmas que se encuentren en categorías 
suprimidas en la Sucursal, han de pasar á la superior 
ó inferior, según lo estime conveniente el Consejo 
de Administración. (1) 
Las listas de crédito que se remitan al Banco se 
compondrán de un solo ejemplar por orden de cate-
gorías. Cada una de éstas t endrá una división que 
comprenda, por riguroso orden alfabético, primero 
las firmas de la plaza y pueblos domiciliados, y des-
pués la de los pueblos no domiciliados. 
La lista que se envíe iTa de quedar en el Banco, de 
manera que las Sucursales cuidarán de conservar otra 
en su poder, que serán como en las páginas 22 y 23. 
En la primera quincena de Enero de cada año se 
enviarán al Banco de España-Madrid nuevas listas 
de créditos, con vista del estado en que á la sazón se 
hallen las casas de las respectivas localidades; y en 
la primera quincena de Julio, después de revisadas 
las listas, se remi t i rán , t ambién para la aprobación 
del Consejo de gobierno, inclusiones parciales ó listas 
adicionales de casas nuevamente establecidas ó que 
vayan ganando concepto en la plaza, ó supresiones 
que sean procedentes. Estas adiciones también pue-
den remitirse en cualquier época del año. 
A l remit ir las listas, tanto á las de Enero, como á 
las de revisión de Julio, han de acompañar las si-
guientes relaciones aclaratorias: 
(1) Circular 24 Noyiemlbre 1890. 
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Una que exprese, nombre por nombre, las firmas 
que son de nuevo ingreso en las listas. 
Otra de las que sean baja definitiva. 
Otra de las firmas que de una categoría inferior 
pasan á otra superior. 
Y otra de las que bajan de una categor ía superior 
á otra inferior. 
E n cada una de estas relaciones se expresará tam-
bién la causa que motive la inclusión, exclusión, me-
jora ó baja de crédito, propuesto para cada firma. 
E l Banco se encarga de remitir modelos para los 
citados documentos, con el objeto de que guarden en 
todas las Sucursales la misma redacción y t amaño . (1) 
E n Circular del Banco fecha 29 Enero 1890 se or-
dena que con las listas de Enero 1891 se especifique 
en relación aparte, de una manera detallada la razón 
del crédito asignado á cada firma, explicando la clase 
de negocio ó industria á que cada uno corresponda 
y el capital porque se la reconozca ó atribuya repre-
sentación. 
Claro está, que en lo sucesivo no ha rá falta esta 
relación de toda la lista, y sólo se hará de las firmas 
que hayan tenido variación, las nuevas y las que se 
eliminen. 
Los efectos que descuente e l Banco han de tener 
como mín imum dos firmas de conocido abono, una 
de las cuales cuando menos, inscrita en la lista de 
créditos y avecindada en la localidad. E l plazo mayor 
será de 90 días y si por circunstancias especiales con-
viniese en alguna Sucursal, admitir efectos á más lar-
go vencimiento, siempre dentro de los 120 días, plazo 
máximum, puede pedirse autorización al Banco. (2) 
(1) ' Circular 29 Octubre 1888. 
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E l mín imum de percepción por descuento en un 
efecto será el correspondiente al de cinco días aun-
que el vencimiento sea más corto. (1) 
L a numeración de los descuentos sobre la .plaza, 
no se interrumpe n i de un año á otro, n i de uno á otro 
tomo del registro. 
Las operaciones de descuento sobre la plaza serán 
intervenidas por Corredor. (2) 
(1) Acuerdo del Consejo de golbierno de 27 Marzo 1885. 
(2) Circular 1.° Febrero 1886. 
C A P I T U L O I V 
De los descuentos sobre otras plazas. 
Por acuerdo de la Comisión ejecutiva, pueden ad-
mitirse á descuentos, á personas incluidas en las lis-
tas de créditos, los efectos de comercio girados sobre 
Madrid ó sobre otros puntos del Reino en que haya 
Sucursal, distinta á la en que se opera, bien sea á la 
vista, ó bien á plazo hasta el de 90 días como máxi-
mum, mediante el mín imum de percepción de ocho 
días. 
Los efectos deberán tener un vencimiento que 
permita su envío y llegada en tiempo oportuno, te-
niendo en cuenta el que emplean los correos á Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas y Palma de Mallorca. 
E l tipo de descuento será el anual que el Banco 
tenga establecido para sus operaciones, tomando el 
año por 365 días. 
Los efectos girados á días ó meses vista, se compu-
t a r án tres días por correo y aceptación entre plazas 
de la península, y cuando se trate de efectos sobre 
Palma, Santa Cruz ó Las Palmas, ó bien del papel 
nacido allí sobre otros puntos, se computa rán por 
aquel concepto los días que estimen necesario, te-
niendo en cuenta, la tardanza de los correos. (1) 
(1) Para la l iquidac ión de efectos de poca importancia á 8 d ías 
vista, y dentro de la pen ínsu la , se podr í a , si el Banco y el públ ico 
lo tolerasen, hacer el descuento á 1|8 por 100 por ser la^ operac ión 
m á s breve al hacerse al aire, y la diferencia siempre insignificante 
y á favor del Establecimiento, puesto que m a t e m á t i c a m e n t e resulta 
un descuento de Oi1205 por 100 á razón de ocho d ías de plazo y 
tres de correo. 
4 
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Sobre el importe total de las facturas se deducirá 
el corretaje, si lo hubiere, según los convenios de 
cada Sucursal. 
E l mín imum de percepción en concepto de des-
cuento de cada factura será 0,50 de peseta. 
Los beneficios se apl icarán á los semestres á que 
correspondan los respectivos vencimientos. 
No se cobrarán los 0,75 de peseta para certificado, 
aunque los efectos estén aceptados. (1) 
También pueden las Sucursales tomar esta clase 
de efectos á descuento á personas que no figuren en 
la lista de créditos, pero ha de ser condicionalmente y 
á individuos de reconocido abono y que su importe 
esté en relación con su capital ú operaciones á que 
se dedique el presentador. (2) 
Para los efectos condicionales que remite la Cen-
t ra l á las Sucursales, ha dispuesto el mismo Banco 
según carta 28 Febrero 1891 que se le remitan unas 
relaciones el día que se cobren los efectos, con men-
ción en la carta Oficial consignando el número del 
Banco, cedente al mismo y la cantidad. Dicha rela-
ción será firmada por el Cajero con el V.0 B.0 del 
Director. 
(1) Circulares 11 y 25 A b r i l 1890. 
(2) E n algunas Sucursales, ó bien por ser muy raras estas ope-
raciones, ó por sus muchos quehaceres, se olvidan de dar aviso del 
cobro de un efecto á la Sucursal remitente, en perjuicio del intere-
sado; y para evitar en lo posible estos . retrasos, se debe unir a l 
efecto un volanti to, que se a r r a n c a r á al hacerse efectivo, en súp l i ca 
al Sr. Cajero que ha de cobrar, para que avise al Sr. Secretario y 
é s t e á la Sucursal remitente. 
C A P I T U L O Y 
De los préstamos y de los créditos con garantía 
de efectos públicos. 
Las Sucursales pueden hacer prés tamos y abrir 
créditos con garant ía , prévia autorización de la co-
misión ejecutiva, á firmas incluidas en las listas de 
crédito y cuyo importe no será superior á la canti-
dad asignada á la primera categoría, de la respectiva 
Sucursal; á menos que, en casos especiales y median-
te la respetabilidad y crédito de los solicitantes, con-
venga otorgar á alguno estas operaciones por un 
valor que exceda de dicho limite; pero, en su caso, 
habrá de ser por acuerdo unánime del Consejo de 
Administración. 
Pueden concederse ^ esta clase de operaciones á 
firmas que no figuren en la lista de créditos, pero ha 
de exigirse como garan t í a supletoria otra firma de 
abono, que se es t ampará en la póliza al lado de la 
del Corredor ó Notario y á su presencia. Cuando la 
Adminis t ración de la Sucursal considere persona 
abonada al prestatario, aunque su firma no se halle 
incluida en las listas de crédito, no será necesaria 
otra firma de abono. (1) 
Cada operación de esta clase ha de ser intervenida 
por corredor de comercio, y donde no lo hubiese, por 
Notario público que suscribirá la póliza correspon-
diente, levantando acta notarial de la operación, 
(1) Circular 15 Ju l io 1885. 
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donde conste la clase y numeración de los valores 
que la garanticen. (1) 
Los plazos de los préstamos con ga ran t í a no po-
drán exceder de 90 días, n i bajar de 15. 
Los créditos se l iquidarán cada cuatro meses, y el 
interesado abonará el saldo que resulte á favor del 
Banco; de no verificarlo, se procederá á la venta de 
la garant ía , en la forma que se dirá más adelante. 
Se podrá abrir hasta dos veces nuevo crédito á la 
liquidación, si conviniere al Banco, figurando como 
primera partida el saldo ele la cuenta anterior. Estas 
operaciones de renovación se acordarán á petición 
escrita del interesado y se ano ta rán al pié de la mis-
ma póliza. 
L a comisión que el concesionario de un crédito 
abonará al Banco será de cinco céntimos por m i l 
sobre su importe, y en el caso de que no se haga uso 
del crédito ó en el de que los intereses que perciba el 
Banco por la operación no lleguen á cubrir los gastos 
de corretaje y los derechos de custodia correspon-
dientes á la garant ía , se exigirá por vía de comisión 
el pago de los derechos de custodia por razón del 
depósito, además del corretaje por la operación. (2) 
La comisión ó intereses que se devenguen por los 
créditos se abonarán á la liquidación, ó antes, si el 
interesado le conviniere terminar la cuenta abierta. 
No podrá concederse prés tamo alguno por menos 
de 500 pesetas efectivas. 
Los créditos t ambién será como mín imum 500 pe-
setas efectivas. (3) 
E n ambos casos el efectivo disponible será el 80 
" ( 1 ) Circular 15 Ju l io 1885. 
(2) Circular 20 Mayo 1889. 
(3) Circular 10 Jul io 1889. 
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por 100 de su valor efectivo según la cotización ofi-
cial. 
Los valores que por ahora pueden admitirse en 
ga ran t í a de préstamos y créditos son: t í tulos defini-
tivos de la Deuda perpé tua al 4 por 100 interior y 
exterior, t í tulos de Deuda amortizable al 4 por 100 
y Billetes hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba 
emisiones 1886 y 1890 (1), y también estos mismos 
valores representados por resguardos de depósitos 
transmisibles, constituidos en el Banco Central ó en 
otras Sucursales. 
En una misma operación pueden mezclarse varias 
clases de valores. (2) 
Los Billetes de Cuba en pignoración, como garan-
t ía de préstamos ó de créditos, no se deben computar 
por su precio de cotización cuando éste excede del 
nominal, como ahora sucede, sinó solamente á la par 
ó valor nominal, pues t ra tándose de una Deuda amor-
tizable, que se ha de pagar á la par, no se puede to-
mar en cuenta la prima que tenga en el mercado. (3) 
E l Banco consigna á cada Sucursal, la suma hasta 
que puede admitirse esta clase de papel en ga ran t í a 
de dichas operaciones. 
Los t í tulos que formen la garan t ía de un crédito 
se podrán retirar parcialmente por los interesados, 
en todo tiempo, prévi a liquidación y entrega de las 
cantidades que adeuden y de sus intereses, á condi-
ción de que quede suficientemente garantizado el 
resto del crédito (4), y haciendo constar esta devolu-
ción, cuando tenga lugar, al dorso de la misma pó-
(1) Circular 7 Mayo 1889 y carta 21 Noviembre 1890. 
(2) Circular 10 Ju l io 1889. 
(3) Circular 7 Mayo 1889. 
(4) Circular 20 Mayo 1889. 
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liza y autorizándolo con las firmas del Banco y de 
la persona á quien se hubiera abierto el crédito. (1) 
E n el margen de las pólizas de crédito es tán deta-
llados los art ículos de los Estatutos y del Reglamen-
to que tratan de esta clase de operaciones, y en lo 
sucesivo, se adicionará la condición siguiente: Los 
valores que constituyan la garantía se podrán retirar 
parcialmente por los interesados, en todo tiempo, previa 
liquidación y entrega de las cantidades que adeuden y de 
sus intereses á condición de que el resto del crédito quede 
suficientemente garantizado, haciendo las anotaciones opor-
tunas al dorso de la póliza. (2) 
Cuando tenga efecto la devolución de alguna par-
te de la garant ía , deberá ponerse al dorso de la pó-
liza el siguiente recibo, que suscribirán las personas 
en él indicadas: (3) 
He recibido de la Sucursal del Banco de España 
en . . . . pesetas nominales . . . . en . . . . títulos 
de . . . . números que forman parte de la 
garantía del crédito á que se refiere la presente póli-
za, quedando desde hoy reducido el importe de dicho 
crédito á . . . . pesetas. 
de . . . . de 189 . . 
CONFORME: 
E l Director, E l Interesado, 
TOMÓ EAZÓN: 
E l Interventor, 
Los interesados á quienes convenga trasladar una 
operación de prés tamo ó de crédito con garant ía , 
tanto desde el Centro á las Sucursales como de estas 
á Madrid ó entre si, se dir igirán por escrito á la Su-
(1) (2) y (3) Circular 10 J i i l io 1889. 
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cursal donde pretendan se traslade, (1) suscribiendo 
el pedido en modelos que facilitará el Banco. 
Autorizado el cambio por la comisión ejecutiva, 
como si se tratara de una operación nueva, el intere-
sado en t regará la póliza que obra en su poder, sus-
cribiendo en ella el siguiente endoso, á cuyo pié pon-
drá el "Conforme„ el Director de la Sucursal. 
Al Banco de España en . . . . para que cancele 
esta póliza y traslade por mi cuenta la liquidación 
este pagaré de préstamo. 
de esta c \ c con garantía y crédito á . . . . en 
el concepto de que deseo (2) 
de 
Esta póliza será remitida á la oficina de origen, 
pero sin hacer adeudo alguno en la carta n i formali-
zar la operación, hasta que se reciba de dicha oficina 
la póliza contraria, que obre en cartera. 
Cuando la Sucursal donde radique la operación 
reciba la póliza, con el endoso antes mencionado, la 
pasará á Caj a, a los efectos que el endoso indica y 
para que sirva de justificante al asiento correspon-
diente de valores nominales. 
A l mismo tiempo se dará salida de cartera á la 
póliza contraria mediante factura que justifique el 
asiento de "Banco de España-Madrid s \ ce „ á "Pagarés 
de préstamos „ por el importe efectivo de la nueva 
operación y se remi t i rá la póliza con el siguiente 
endoso: 
(1) Circular 30 Ju l io 1889. 
(2) Cont inúen en dicha oficina, ó L 
' I « J I O S Vil"* 
se trasladen á esa Sucursal, por mi cuenta y riesgo \ 
lores que constituyen la g a r a n t í a . 
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uPagúese al Banco de España en . . . . el im-
porte de este pagaré de préstamo, valor en cuenta.,, 
Si fuese póliza de crédito, el endoso deberá decir: 
uPagúese al Banco de España en , . . . el saldo 
de pesetas . . . . . que por liquidación de esta cuenta 
corriente con garantía y crédito adeuda hoy el inte-
resado, valor en cuenta.,, 
Estos endosos serán autorizados con la firma del 
Director y la toma de razón del Interventor. 
Una vez formalizada la nueva operación en los 
términos usuales, será devuelta al interesado la pó--
liza antes citada de la anterior operación, con el 
"Recibí,, del Cajero. 
A l pedir un interesado la traslación de un présta-
mo, se entiende que renuncia á toda devolución de 
intereses. 
Si por el contrario, el pagaré estuviera ya vencido, 
cuando se formalice la nueva operación, habrá de 
cobrarse al prestatario los intereses de demora co-
rrespondientes. 
Respecto de los créditos, el saldo que aparezca 
consignado en el endoso de la póliza de Cartera, 
habrá de comprender la cantidad de que haya 
dispuesto el interesado, intereses correspondientes 
y comisión, ó corretaje y derechos de custodia, en 
equivalencia de la comisión, cuando los intereses 
devengados no alcancen al pago de aquellos gastos, 
figurando el total como única partida. A ella se agre-
ga rán por la oficina que concede la nueva operación 
los intereses devengados posteriores á la liquidación. 
Por el importe total de la suma se recogerá del 
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interesado, al formalizar el nuevo crédito, que debe-
rá hacerse en los términos de Instrucción, un ta lón 
contra su cuenta, el cual servirá para el pago del 
saldo de la anterior, y en vista de él se cancelará la 
póliza de ésta, que será devuelta al interesado. 
E l traslado de los valores que constituyan la ga-
ran t ía del prés tamo ó crédito pueden, á voluntad de 
los interesados, ó ser remitidos por cuenta y riesgo 
de los mismos al punto en que haya de radicar la 
nueva operación, ó continuar en aquel donde se ha-
llaren. A este efecto en el pedido de traslado, h a r á n 
constar por cual de los dos medios optan, según ya 
se indica por nota en el modelo y endosos antes ci-
tados. 
En el primer caso, s imul táneamente con el adeudo 
del importe de la operación, se ha rá envío de la ga-
rant ía en pliego ó pliegos de valores declarados, con 
adeudo á la oficina destinataria de los gastos que 
haya producido, los cuales deberán ser satisfechos 
por el interesado en la misma al liquidar la nueva 
operación. 
E n el segundo se ha rá un depósito de dichos valo-
res, á nombre de la oficina á que se traslade la ope-
ración, expresando en el resguardo que ta l depósito 
se constituye para que sirva de garan t í a á aquella. 
Dicho resguardo se enviará á la Sucursal de referen-
cia. (1) 
Si llegara el caso de tener que vender alguna ga-
rant ía , ya por insuficiencia de ella á causa de la baja 
de los fondos, sin reposición, ya por falta del pago de 
la obligación á su vencimiento, se procederá á la 
venta de modo que, además de reintegrarse la Su-
(1) Circular 30 Ju l io 1889. 
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cursa! del principal de la operación, de sus intereses 
devengados, comisión en su caso, y gastos de la mis-
ma venta, produzca éste el mejor resultado posible 
para el prestatario; y solo en el caso de que en la lo-
calidad no pudiese realizarse la venta sin gran des-
ventaja con relación al úl t imo cambio conocido de la 
Bolsa de Madrid, se enviarán los t í tulos al Banco de 
España-Madrid, para que este efectúe su enajena-
ción; pero todo esto habrá de ser sin pérdida de tiem-
po, para no correrlas contingencias del mercado 
más que en el grado que sea inevitable. 
E n dichas ventas in te rvendrán necesariamente los 
Agentes de Bolsa, y si no los hubiese en la localidad, 
los Corredores de comercio, expidiendo certificado 
de cada operación, expresivo del nominal vendido, 
cambio, importe efectivo, gastos de todas clases y 
producto líquido. 
Se recomienda á los Directores de las Sucursales 
que en semejantes casos, y cuando sea posible, hagan 
saber á los prestatarios que se trata de la venta de 
sus garant ías , para que adopten por sí las disposi-
ciones que estimen convenientes á sus intereses: pero 
entendiéndose que n i estos avisos n i la falta de ellos 
comprometen en nada á las Sucursales, y que n i por 
ellos, n i por su falta, hab rán de alterarse n i suspen-
derse las práct icas de que queda hecha mención. 
C A P I T U L O V I 
De los efectos á negociar. 
Las Sucursales del Banco de España están autori-
zadas para admitir en negociación papel sobre el ex-
tranjero, siempre de buenas firmas, dejando á cubier-
to los intereses del Establecimiento, y por acuerdo 
de la Comisión ejecutiva. 
En las plazas que haya Agente ó Corredor es ne-
cesaria su intervención para todas las negociaciones 
que se lleven á cabo. (1) 
Estos efectos se tomarán con arreglo al ú l t imo 
cambio conocido en la Sucursal, por telegrama del 
Banco, (2) deduciendo únicamente el corretaje de-
vengado por los corredores. 
A l hacer la remesa a l Banco del citado papel, se 
aumen ta rá al cambio 0,10 por 100 en concepto de 
comisión que llevará á la cuenta de :!Ganancias„ de 
la Sucursal. (3) 
Respecto al papel indirecto, deberá pagarse siem-
(1) Circular l.o Febrero 1886. 
(2) E l telegrama que remite el Banco á las Sucursales anun-
ciando los cambios á que se puede tomar papel sobre el extranjero, 
se e n t e n d e r á n á la vista,' y el primer cambio a l u d i r á al P a r í s , el 
segundo al Londres, y cuando consigne un tercero se re fe r i rá al 
B e r l í n . Como estos cambios son á la vista, las Sucursales s a c a r á n 
el correspondiente á otros plazos dado el descuento que r i j a en la 
plaza l ibrada, cuyo tipo se encarga el Banco de tener al corriente 
á sus dependencias. Cuando no se reciba telegrama de cambios, 
significará que hay que atenerse á los ú l t imos recibidos, puesto 
que solo te legraf ia rá al Banco, cuando aquellos tengan var iac ión . 
(3) Circular 5 Marzo 1890. 
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pre algo menos, ya por los gastos que ocasiona el 
envío á la plaza en que debe recogerse la aceptación, 
ó bien por el quebranto que pudiese sufrir al nego-
ciarlo. 
Para más claridad en la cuestión de cambios, el 
Banco en su circular 5 Marzo 1890 consigna las si-
guientes operaciones simuladas: 
/Cambio conocido en la Sucursal 4j,70 
[Baja por corretaje, 1 por 1.000 (ó el que fuere) . . 0 „10 
JCambio para el cedente 4„60 
"" \Oomis ión de 0,10 por 100 para la Sucursal . . . 0 „10 
íCorre ta je 1 por 1.000 (ó el que fuere) . . . . . 0 „ 1 0 
[Cambio á que se c a r g a r á la remesa al Banco-Madrid. 4,,80 
/Cambio conocido en la Sucursal 26„20 
iBaja por corretaje, 1 por 1.000 (ó el que fuere) . . 0„026 
/Cambio para el cedente 26„174 
w' .Comisión de 0,10 por 100 para la Sucursal . . . 0„026 
/Corretaje 1 por 1.000 (ó el que fuere) 0„026 
\Cambio á que se c a r g a r á la remesa al Banco-Madrid 2G„226 
[Cambio conocido en la Sucursal O^O 
iBaja por corretaje, 1 por 1.000 (ó el que fuere) . . 0„0013 
/Cambio para el cedente 1„2987 
\Comision de 0,10 por 100 para la Sucursal . . . 0„0013 
ÍCor re ta je 1 por 1.000 (ó el que fuere) 0„0013 
ICambio á que se c a r g a r á l a remesa al Banco-Madrid. 1„3013 
i Cambio conocido en la Sucursal ^«^0 
IBaja por corretaje, 1 por 1.000 (ó el que fuere) . . 0„005 
HQRAA /Cambio para el cedente 5„695 
Comisión de 0,10 por 100 para la Sucursal . . . 0„005 
ICorretaje 1 por 1.000 (ó el que fuere) 0„005 
1 Cambio á que se c a r g a r á la remesa al Banco-Madrid. 5„705 
Para la admisión de t í tulos amortizados y cupones 
de Deudas extranjeras en negociación, el Banco re-
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mitió á sus Sucursales la siguiente Circular con fecha 
6 Junio 1885. 
"Con objeto de facilitar á los tenedores de fondos 
extranjeros residentes en España el cobro de t í tulos 
amortizados y cupones, siempre que el pago de los 
mismos se halle domiciliado en Par í s ó en Londres, 
este servicio se efectuará en las Sucursales con suje-
ción á las reglas siguientes: „ 
" 1.a Los efectos de que se trata se p resen ta rán á 
la Sucursal como efectos á negociar condicionales, 
acomodando su facturación al modelo núm. 27 de las 
Instrucciones, en el cual se expresará la clase de pa-
pel, la expresión de t í tulos amortizados ó cupones, y 
sus series y numeración correlativa de menor á ma-
yor, la designación del punto en que se deseen cobrar 
(París ó Londres porque hay varios fondos que pue-
den serlo en una ú otra plaza,) y la cantidad en mo-
neda extranjera que representen, según el punto que 
se elija, y por último, la declaración de hacerse la 
remesa por cuenta y riesgo de los presentadores por 
el procedimiento más seguro que á este efecto tenga 
establecido el servicio internacional de correos. Si 
además hubiera de emplearse el seguro como pre-
caución aparte del de correos, aunque relacionado 
con él hab rán de expresarlo así los presentadores en 
la misma factura, fijando la suma á asegurar.,, 
"2.° Una vez comprobada la conformidad de los 
valores con la factura en su numeración y su importe 
en moneda extranjera, se reducirá esta á moneda 
española á los cambios de peseta por franco y 25 pe-
setas por libra esterlina, y el valor en pesetas será 
objeto de un asiento en la contabilidad de "Tí tu los 
amortizados y cupones de Deudas extranj e r a s a 
"Efectos condicionales, „ colocando la cuenta deu-
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dora entre las de la Cartera del estado de situación 
después de la de "Cupones de Deuda exterior.,, 
"3.a L a factura de presentación después de regis-
trada en el libro modelado con el núm. 28, conside-
rando cada factura como rín solo efecto, se devolverá 
al presentador, como se expresa en la regla I I I res-
pecto de las demás de efectos condicionales, y en 
seguida se enviarán los cupones á Par ís ó á Londres 
con carta dirigida al corresponsal del Banco, cuyo 
nombre y dirección se dirá más adelante, quedando 
la factura ó resguardo de correos en la Cartera jus-
tificando el saldo ó valor de la cuenta mencionada 
de "Tí tulos amortizados y cupones de Deudas extran-
jeras.,, 
"4.a E l corresponsal del Banco deberá acusar el 
recibo de estos envíos por carta directa á esa Sucur-
sal, la cual deberá tener presente el trayecto postal 
para avisar por telégrafo al corresponsal de cualquier 
envío de cuya llegada no tenga noticia al cabo de 
un transcurso de tiempo tal que pueda inducir á sos-
pecha de extravío del pliego.,, 
"5.a Los corresponsales del extranjero abonarán 
el líquido realizado por dichos efectos á la cuenta 
corriente que llevan con este Establecimiento, el 
cual á su vez abonará á esa Sucursal el equivalente 
en moneda española al cambio del día.,, 
"6.a L a Sucursal, en vista de este asiento, ha rá 
otro de "Efectos condicionales,, á "Títulos amorti-
zados y cupones de Deudas extranjeras,, para saldar 
el contrario que hizo cuando recibiera los cupones, y 
en seguida otro de adeudo á "Banco central, su cuen-
ta corriente ,, por la suma de pesetas que éste abone, 
con abono á "Q-anancias y Pérdidas, , por el i | 4 por 
100 de comisión para esa Sucursal sobre dicha can-
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tidad y á "Efectos condicionales,, por el resto.,, 
a7.a Cuando se presente el interesado á cobrar la 
factura, se inser tará en esta la liquidación, que ten-
drá por base el liquido cobrado en moneda extranjera 
y su reducción á moneda española, descontándose en 
esta la comisión de modo que venga á resultar como 
líquido lo mismo que por ella figure en la cuenta de 
"Efectos condicionales, „ cuya cuenta se adeudará 
con abono á "Caja,, al efectuar el pago, contra el 
"Recibí, , del presentador y sello móvil, si la cantidad 
lo exige.,, 
o. xara presentar al cobro los t í tulos amortiza-
dos que se hallen depositados en esa Sucursal, será 
indispensable cancelar antes y en toda regla el depó-
sito, entregándolos luego el interesado como si no 
procediesen de ta l depósito; pero para el envío, rea-
lización y pago de cupones unidos á t í tulos deposita-
dos en esa Caja no hay necesidad de formalizar la 
entrega de los mismos en rama contra recibo, bas-
tando con que en la factura de presentación, núme-
ro 27, mencionado en la regla 1.a de la presente cir-
cular, se exprese el número del resguardo y nombre 
del depositante á quien pertenecen, en cuyo caso se 
modificará el cajetín ele entrega de dichos cupones, 
expresando que se negocian y citando el número de 
la factura, con lo cual basta para proceder á la corta 
y envío de los cupones y á todo lo demás, como que-
da expresado en las reglas precedentes.,, 
"9.a Si la persona que exhiba el resguardo y pre-
sente la factura de los cupones, expresare en ésta su 
deseo de que se cont inúe haciendo lo mismo respecto 
de los cupones de vencimientos sucesivos, suscribirá 
en cada uno de ellos el Cajero la factura, adicionán-
dola con una nota de referencia á la primera en que 
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el interesado lo solicitara, y correrá la operación los 
demás trámites. , , 
" 10.a Si los depositantes de esta clase de efectos 
fueran á la vez tenedores de cuenta corriente, podrán 
solicitar el abono á la misma del importe de los cu-
pones, del propio modo que se expresa pá ra los demás 
valores; pero consignando en el pedido de abono 
(modelo núm. 43) todas las demás circunstancias 
que, según la regla 1.a, deben consignarse en la fac-
tura núm. 27 para los que se presenten en rama.,, 
" Deberá además servir de gobierno á las Sucursa-
les y á los presentadores de cupones ó t í tulos, que 
los corresponsales del Banco en Par í s cargan por 
100 de comisión sobre los t í tulos y cupones, y los de 
Londres sobre los t í tu los j 1\2 sobre los cupones. 
Igualmente habrán de advertir á los tenedores de 
Renta inglesa sujeta al "Income tax, „ que siendo 
este impuesto sólo exigible á los súbditos ingleses, 
los que no lo sean hab rán de suscribir, para evitar el 
pago, una declaración que les será facilitada.,, 
C A P I T U L O V I I 
De los giros y de los cobros y pagos por cuenta ajena. 
Las Sucursales l ibrarán al plazo mínimo de cuatro 
días vista sin l imitación contra el Banco de España-
Madrid, al cambio fijo de 0'15 por 100, ó sea 11|2 por 
1.000 de beneficio, y á cargo de las demás Sucursales 
al mismo.plazo mínimo y cambio, y por un m á x i m u m 
diario de 100.000 pesetas sobre cada una de ellas; 
procurando los Directores enterarse y dar noticia al 
Banco Central de las causas que determinen en casos 
dados una excesiva demanda. 
Si el interesado desea segundo ejemplar, se le 
dará, siendo de su coste el timbre (1); y si quiere 
recibo en vez de segundo ejemplar, se le ex tenderá 
uno como el modelo núm. 24. 
Los giros á cargo de la Sucursal se ano ta rán en 
un registro como el modelo núm. 26 con adeudo de 
su importe á la cuenta corriente del Banco Central 
y abono á la de "Efectos á pagar» en el mismo día en 
que se reciban los avisos. 
Los dueños de depósitos constituidos en el Banco 
Central, ó en cualquiera de sus Sucursales, pueden 
cobrar los intereses vencidos en el punto que les 
convenga, presentando en la Sucursal sus pedidos 
arreglados al modelo núm. 31. 
Una vez reunidos éstos se relacionan, (en modelo 
(1) Siempre que le pida antes de su vencimiento y con arreglo 
á lo dispuesto en el art.0 448 del Código de Comercio, dando aviso 
á la Sucursal ó al Banco en su caso. 
6 
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remitido por el Banco,) quedando los pedidos en la 
Sucursal, y remitiendo la relación, suscrita por el 
Secretario, al Banco ó á la Sucursal en que estén los 
depósitos, los días 10, 20 y 30 del mes que precede al 
del vencimiento de los pagos por clases de papel; 
pero, una vez llegado el vencimiento, se enviarán en 
cuanto los interesados presenten el pedido y podrán 
incluirse en una misma relación los depósitos de 
todas clases de papel, siempre que los pedidos no 
sean muy numerosos. (1) 
A l recibirse en la Sucursal donde es tán constituí-
dos los depósitos, la relación antedicha, se habilita-
r án los libramientos en regla, pero teniendo un es-
pecial cuidado de estamparles un sello que diga: "Re-
mitido para su pago á ;;; después ano ta rá el 
envío en su correspondiente registro y marcha rán 
sin asiento alguno en la contabilidad á la oficina que 
los reclamó. Esta extenderá en seguida una orden á la 
Caja como el modelo núm. 32; uni rá á ella el libra-
miento, avisará al interesado para que pueda cobrar 
su importe, exhibiendo el resguardo en el que se im-
pondrá el correspondiente cajetín, y mediante "Reci-
hi;, y timbre móvil en el libramiento y "Recibí jpor 
duplicadoen la orden á la Caja, cuya orden quedará 
en la Sucursal pagadora, devolviendo el libramiento 
con el sello de "Pagado „ á la oficina de su proce-
dencia. 
También pueden las Sucursales, en v i r tud de au-
torización del Banco de España-Madrid, hacer cobros 
y pagos por cuenta ajena. 
Los cobros que se hagan para tener á disposición 
de persona determinada en el Banco Central ó en 
(1) Carta 12 Agosto 1887. 
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otra Sucursal, h a b r á n de ser por factura de entrega 
en Caja, modelo núm. 33 de la cual se dará duplicado 
cuando se exija, y solo para resguardo del que la 
haya hecho, pues el cobro por parte de la persona á 
cuya disposición quede aquella suma en el punto 
designado, habrá de hacerse mediante orden á la 
Caja, según modelo núm. 32, citado antes. 
Por los demás cobros que no tengan designado 
documento especial en las Instrucciones, como son 
suscripciones nacionales, redenciones del servicio 
mil i tar y otros análogos, se expedirán recibos como 
el modelo núm. 34, expresivos de su objeto, y se dará 
duplicado cuando lo exija la persona que haga la 
entrega. 
Los pagos que no tengan designado documento 
especial en las Instrucciones, se h a r á siempre por 
orden á la Caja, como el modelo citado antes núme-
ro 32. 
Cuando medie otro documento original que tenga 
que salir de la Sucursal, se exigirá en éste el uEeciM,„ 
y el "Recibí por duplicado,, en la orden á la Caja; y 
cuando solo medie la orden á la Caja y deba ésta 
remitirse en justificación del pago, se ex tenderán 
dos ejemplares, recogiendo el '"Recibí,, en el que haya 
de salir de la'Sucursal, y el11 Recibí por duplicado,, en el 
que haya de quedar en ella. 
C A P I T U L O V I I I 
Del Servicio de ias cajas del Estado. 
Por convenio celebrado con el Sr. Ministro de Ha-
cienda por el Banco de España, éste, está encargado 
del servicio de la Deuda flotante y Tesorería del 
Estado. 
E l reglamento para dicho servicio se publicó en la 
Gaceta de Madrid fecha 15 Junio 1888 y las instruc-
ciones complementarias para el régimen interior de 
las operaciones propias de las Sucursales y de estas 
con el Banco Central, se comunicaron á las Sucursa-
les en circular 28 del mismo, cuyas disposiciones 
vigentes hoy, son las siguientes: 
Los ingresos en oro, plata, calderilla y billetes del 
Banco, será de cargo á uCaja„ (1) con abono á uBanco 
de España-Madrid,;, su cuenta corriente, y el de los 
valores producirá asiento de abono á la misma cuen-
ta con cargo á otra que se t i tu la rá uEfectos á cobrar 
•por cuenta del Tesoro „ y que formará parte del con-
cepto general de ^ Caríera,;; debiendo justificarse 
el de cargo á Caja ó á Cartera con los talones de in-
greso que oportunamente habrá cortado el Cajero 
del mandamiento de ingreso expedido por la Admi-
nistración del impuesto, renta ó ramo á que corres-
ponda, que acompañarán á la correspondiente car-
peta de entrada, y el de abono al Banco con el 
duplicado, que se remi t i rá al mismo, de notas diarias 
(1) En el Estado de s i tuac ión , figurará la calderil la en el porme-
nor de la existencia metá l i ca con el t í t u lo de "Moneda de bronce,,, 
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con la conformidad del Interventor de Hacienda; 
una de los ingresos realizados en oro, plata, billetes 
del Banco y calderilla, y otra, de los verificados en 
letras y pagarés de comercio y valores de cualquiera 
otra clase. A l cerrarse estas notas se las dará un 
número de orden correlativo que se renovará por 
trimestres. 
Si llegase el caso de formalizarse a lgún protesto 
de los valores que figuran en la cuenta u Efectos 
á cobrar por cuenta del Tesoro, v los gastos que se 
originen, aumen ta rán el valor del efecto en Cartera, 
y en el mismo día se avisará por escrito á la Delega-
ción de Hacienda y se enviará al Banco una nota 
como el modelo D (1) firmada por el Cajero con la 
toma de razón del Interventor. 
E l cobro ó devolución de valores ocasionará una 
salida, mediante talón, en la cuenta particular de 
Cartera, y una entrada de efectivo (caso de realiza-
ción) en v i r tud de mandamiento de ingreso, opera-
ciones que figurarán .como los demás ingresos y 
pagos. 
Para el registro y cancelación de talones al porta-
dor, se l levarán en la In tervención y en la Caja un 
libro en cada una como el modelo F (2) debiendo 
sentarse con separación los de valores y los de efec-
tivo. 
E n el registro citado ano ta rá la In tervención los 
avisos de los talones expedidos que diariamente pa-
sarán á las Sucursales los Delegados de Hacienda, y 
una vez con la toma de razón del Interventor, pasa-
rán á la Caja para que verifique la misma anota-
(1) N ú m e r o del efecto.—Librador.—Principal.—Gastos. 
(2) Fecha de los t a l o n e s . — N u m e r a c i ó n . — P e s e t a s . — F e c l i a del 
pago. 
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ción, autorizándolos después el Cajero con su firma. 
Estos avisos producirán el mismo día de recibido, 
un asiento de cargo á "Banco de España-Madrid„ su 
cuenta corriente con abono á otras dos cuentas, se-
gún los casos, que se t i tu la rán 11 Talones de valores pen-
dientes de pago,, y u Talones de efectivo pendientes de pago „ 
justificándose el adeudo con el envío de aquellos 
avisos al Banco. 
E n la nota del movimiento de la contabilidad se 
consignarán estos asientos en la forma siguiente: 
"Tesoro público por talones de valores avisados hoy,, y 
u Tesoro público por talones de efectivo avisados hoy.,. 
E l pago de talones que no se l levará á efecto sin 
la necesaria confrontación con sus matrices, produ-
cirá asientos de adeudo á las citadas cuentas " Talones 
pendientes de pago „ con abono á u Caja „ j k la, par-
ticular correspondiente de "Cartera.,, 
De los talones satisfechos cada día se formarán 
relaciones por clases en la correspondiente carpeta 
de salida. 
Una vez cancelados en el Registro de la Interven-
ción, se pasarán á la Caja para que esta los adhiera 
á sus matrices firmando el "Recibí,, en la carpeta y 
devolviéndola á la Intervención para que figure 
entre los documentos del día. 
Estableciendo el art. 43 del Reglamento el uso de 
mandatos de transferencia, como enlace de la cuenta 
general del Tesoro con las particulares que las A d -
ministraciones subalternas han de abrir á las Sucur-
sales de su domicilio, estos documentos producirán, 
cuando sean avisados por éstas, un cargo á "Banco 
de España, Madrid,, su cuenta corriente, de confor-
midad con el asiento que éste ha rá en las notas 
ordinarias de cargos y abonos, y un abono en la 
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misma cuenta, en concepto de ingreso, que exigirá 
el oportuno mandamiento de la Delegación de Ha-
cienda. 
Cuanto á los mandatos expedidos por las Delega-
ciones de Hacienda para situar fondos en las cuentas 
particulares á que alude el párrafo anterior, produ-
cirán también un abono y cargo á "Banco de Esjmña-
Madrid^ su cuenta corriente; el abono, en concepto 
de ta l mandato y el adeudo, como si fuera un ta lón 
al portador de los expedidos por las Delegaciones. 
En el ú l t imo día hábil de los meses de Septiembre, 
Diciembre, Marzo y Junio de cada año, ex tenderán 
las Sucursales y enviarán al Banco Central una rela-
ción, firmada por el Cajero, con la conformidad del 
Interventor y el Y.0 B.0 del Director y comprensiva 
de un modo detallado de todos los talones al porta-
dor de cuya expedición se haya dado aviso por la 
Delegación de Hacienda, relación que, como sean 
exactos los resultados de la contabilidad, habrá de 
sumar en los días mencionados el saldo de la cuenta 
titulada: '•'•Talones de efectivo pendientes de pago. „ 
C A P I T U L O I X 
De los billetes. 
Todos los billetes existentes en las Sucursales, 
cualquiera que sea su estado y procedencia, se consi-
derarán como metál ico y formarán parte del saldo 
de Caja, si bien en los arqueos, en los estados de situa-
ción y en todos los documentos en que haya de deter-
minarse y detallarse dicho srdclo, se ano ta rán con la 
debida separación de los demás valores que lo consti-
tuyen, distinguiendo además los útiles y los inútiles. 
En n ingún caso en que no medie orden expresa del 
Banco, se enviarán billetes por el correo, exceptuán-
dose únicamente los que lo sean para su reconoci-
miento, sinó por conductores, siempre que vayan con 
cualquier motivo, y á los cuales habrá de proveerse 
de la correspondiente factura, y de quienes se reco-
gerá recibo al pié de la orden por duplicado que se 
dará á la Caja (modelo núm. 32,) con solo la expre-
sión de su valor y clase de billetes, haciendo una re-
ferencia á la factura. 
Uno de los ejemplares de dicha orden, con el 
"Recibí „ del conductor, se acompañará como justifi-
cante á la carta en que se haga el asiento, y el otro 
quedará justificando también el asiento en los libros 
de la Sucursal remitente. 
Nunca se enviarán de una á otra Sucursal billetes 
inutilizados, pues los de esta clase siempre habrán 
de remitirse al Banco Central, a teniéndose á las si-
guientes reglas: 
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1. a Las remesas se ha rán bajo facturas que faci-
l i tará el Banco. 
2. a Todos los billetes de una serie y emisión i rán 
comprendidos en una sola factura que se formará, á 
ser posible, en cuanto la existencia que lia de com-
prender llegue á 5,000 billetes, especialmente cuando 
se trate de las úl t imas emisiones en juego; sin em-
bargo, esta cifra podrá ser inferior en las Sucursales 
cuyo ingreso de billetes inútiles sea reducido, á fin 
de que siempre se hallen en disposición de enviarlos 
al Banco á la primera orden que se les comunique al 
efecto. 
3. a Si los billetes de una emisión fueran en redu-
cido número (como sucede en las emisiones antiguas) 
podrán incluirse todas sus series en una factura con 
la debida clasificación. 
4. a Las facturas se ha rán por orden correlativo y 
en sentido vertical. 
Cada remesa irá acompañada de una factura resu-
men. (1) 
Se prohibe en absoluto que los conductores de 
remesa, ya en billetes, ya en metálico, tomen de los 
mismos valores, cantidad alguna. 
Para los gastos de transporte y los de sus personas 
en viajes, bien por la Caja Central ó bien por las de 
las Sucursales, en su caso, ya sea en razón de salida, 
de llegada, ó de regreso, se ant ic ipará á los cobrado-
res las sumas en metál ico ó en billetes, según con-
venga, que prudente y previsoramente se consideren 
bastante, para atender á aquellos gastos, quedando 
sujetos á su justificación y á la devolución ele las 
remanentes. (2) 
(1) Circular 5 Agosto de 1889. 
(2) Circular de 30 Septiembre de 1885. 
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Pudieran presentarse por el público billetes divi-
didos por su mitad, ya á causa del desgaste del do-
blez, ya por haber sido objeto de un envío postal 
cada una de sus mitades. Fáci l es reconocer la legi-
timidad de estos billetes, reconstituidos por entero 
al ser presentados para su canje ó reembolso, el cual 
no debe rechazarse como medida general y para 
casos aislados; pero deberá suspenderse, dando cuen-
ta al Banco, cuando tales billetes se presenten en 
cantidades que despierten la sospecha de haberse 
dado al correo en doble remesa para esquivar el gasto 
del giro con perjuicio de los intereses del Banco. 
E l reembolso incondicional sólo debe otorgarse al 
billete que se presente, faltándole alguna parte que 
sea insignificante y al parecer debida al roce ú otra 
causa fortuita, pero conservando el talón, alguna 
firma y los números de orden perfectamente inteli-
gibles, al menos en un lado, y sin indicios de adulte-
ración. 
Todo billete que carezca de los datos referidos en 
el párrafo anterior, ó de una porción ta l que exponga 
al Banco á la posibilidad de un doble reembolso, ó 
que induzca á duda de su legitimidad ó á sospecha 
de haber sido objeto de manipulación fraudulenta, 
se recibirá del presentador con factura, remitiendo 
á el Banco el billete y la factura, acompañados de 
las noticias reservadas que hayan podido recogerse 
acerca de las causas de la mutilación, de la completa 
destrucción de la parte que falte, y de la moralidad 
del presentador. 
Y como este acto puede considerarse oficioso por 
parte de las Sucursales, deberán los Directores reali-
zarlo sin expedir recibo n i resguardo de ninguna 
clase, que expusiera al Banco á ciertas contingencias 
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que no es preciso señalar. Las Sucursales se absten-
drán además de imponer á estos billetes sello n i 
marca de ninguna clase, á fin de que, si las personas 
que los entregaron reliusaran llenar los requisitos 
que en determinados casos conviniere exigirles para 
el reembolso, se les puedan devolver en el mismo es-
tado en que los presentaron. 
Se recomienda á las Sucursales, como precaución 
eficacísima y de carácter general, que procuren que 
la circulación se componga de billetes en perfecto 
estado de conservación, apartando é inutilizando en 
cada día todos los que se encuentren borrosos, exce-
sivamente sucios, mutilados, aunque sea en pequeña 
parte, ó expuestos á romperse por excesivo roce del 
papel. 
En el caso de descubrirse una falsificación de bille-
tes en una Sucursal, deberá telegrafiarse inmediata-
mente al Banco Central, dando pormenores por el 
correo del mismo día, con remisión de un billete 
falso, si fuera posible; se avisará á las Autoridades 
c iv i l y judicial de la localidad, á los fines que expre-
san el art ículo 3.° del decreto-ley de 19 de Marzo de 
1874 y 19 de los Estatutos; pero sin mostrarse parte 
en causa criminal que con ta l motivo pudiera ins-
truirse, si no se ordenase expresamente. Se anuncia-
r á n además, por el medio más breve, al público las 
señas que distingan á los billetes falsos de los legíti-
mos; y, por último, y hasta recibir instrucciones 
completas del Banco para cada caso, adop ta rán los 
Directores las disposiciones que les sugieran su dis-
creción y su celo. 
Cuando se presenten billetes falsos procedentes 
de una falsificación que ya sea conocida del Banco, 
solo deberá darse parte al Juzgado en el caso de que 
por las circunstancias que hayan concurrido á la pre-
sentación de los billetes se tengan fundados motivos 
de poder descubrir á los falsificadores ó expendedo-
res; pero si al contrario, el portador es persona de 
notoria buena fe y no se pueden obtener datos de im-
portancia acerca de la procedencia de los billetes, no 
es necesario acudir á los Tribunales de justicia n i 
anunciar el hecho al público, l imitándose á dar cuen-
ta al Banco y á devolver el billete al presentador, 
después de haberle estampado un sello con t inta 
grasicnta que contenga con gruesos caracteres la 
palabra "Falso, „ haciéndole además dos taladros. 
Estando retirados de la circulación todos los bille-
tes de emisiones anteriores al año de 1874, siempre 
que se presenten en las Cajas de las Sucursales algu-
no de ellos debe manifestarse al presentador que 
solamente son pagaderos en Madrid y prévio reco-
nocimiento. 
Si el presentador no quisiera presentar los mencio-
nados billetes por sí y directamente en Madrid, pue-
de recibirlos la Sucursal para el solo efecto de su re-
conocimiento en la Corte. 
E n estos casos la Sucursal remit i rá los billetes fac-
turados, como lo hace con los deteriorados ó dudo-
sos, abonando su importe al presentador cuando el 
Banco haya reconocido su legitimidad. 
C A P I T U L O X 
De las cuentas corrientes. 
S E C C I Ó N 1.a 
De las entregas en efectivo, de los talones y cheques, de la 
comprobación, liquidación y devolución de saldos de cuen-
tas corrientes. 
Los que deseen tener cuenta corriente suscribirán 
un pedido como el modelo núm. 36, y si no son cono-
cidos en la Sucursal, firmará el conocimiento otra 
persona que lo sea. 
E l Director decre tará la concesión. 
E l interesado deberá estampar su firma en un libro 
destinado al efecto, que radicará en la Caja, para 
comprobar las que aparezcan en los talones y demás 
documentos que se presenten á cobrar en ella. 
E l saldo siempre ha de ser en contra de la Sucur-
sal, asi es que la primera partida será una entrega 
en Caja por el interesado que no podrá ser inferior 
de 1,000 pesetas, n i las sucesivas de 125. Los talones 
y cheques que ha de librar el interesado á cargo de 
la Sucursal, serán como mínimo de 125 pesetas, á no 
ser por saldo. 
La aplicación de los cheques puede sustituir á los 
talones y mandatos de transferencia, singularmente 
en los casos de giro contra la cuenta corriente, desde 
otra plaza distinta de aquella en que esté abierta, ó 
cuando se quiera hacer endosable el documento, ex-
pidiéndolo á la orden, ó cruzándolo, conforme al 
art. 541 del Código de Comercio, y á los efectos que 
el mismo determina. 
E l sistema de cruzar los cheques es igualmente 
aplicable á los talones de cuenta corriente, y por 
consiguiente que deben admitirse los talones como 
los cheques cruzados, en cuyo caso no pueden ser 
pagados á otra persona que á la indicada en la barra 
que lo cruce, la cual deberá firmar el recibo de la 
cantidad que aquel represente. (1) 
Los efectos á cobrar por cuenta corriente se pre-
sentarán en la Caja con el uRecibí„ de sus tenedores, 
bajo factura como el modelo núm. 38, contra res-
guardo. 
E n cualquier momento en que un tenedor de 
cuenta corriente manifieste su saldo al Interventor 
para comprobarlo, se facilitará esta comprobación 
cotejando los abonos y adeudos que presenten los 
libros de la Sucursal con las anotaciones del intere-
sado. 
Diariamente se comprobará el manual de la Inter-
vención con el de la Caja, respecto de los saldos con 
que queden las cuentas que hayan tenido movimien-
to en el día, y semanalmente se hará extensiva esta 
comprobación á todos los saldos, para asegurarse 
además de que la suma de los mismos es igual al de 
la cuenta general del Mayor. (2) 
(1) Circular 9 Febrero 1889. 
(2) Las cuentas corrientes es la operac ión m á s sencilla del 
Banco, pero al m á s p e q u e ñ o descuido se es t á expuesto á ser v íc t i -
ma de un fraude, tanto en las entregas como en los talones y che-
ques. Los resguardos de entrega debe llevarlos un ordenanza de 
la Caja á I n t e r v e n c i ó n , y nó el públ ico; y los talones y cheques, 
como 1.a m a y o r í a son pagados a l portador, y és te casi siempre des-
conocido en la Sucursal, ha de examinarse detenidamente la firma 
y entalonarlos antes de ser pagados. 
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En fin de cada semestre se l iquidarán las cuentas 
corrientes, consignando cada interesado su saldo en 
una doble carta que pasará á la Sucursal, como el 
modelo núm. 41, en uno de cuyos ejemplares suscri-
birá el Interventor su conformidad, devolviéndola al 
mismo interesado, y reservándose el otro para res-
guardo de la Sucursal. 
E l Director deberá conservar en su poder la nota 
de los saldos y por si mismo enterarse de las causas 
de las diferencias que ocurran, dando después cuenta 
al Banco Central del resultado que ofrezca la com-
probación en cada semestre. (1) 
Para en el caso de fallecer un cuenta correntista 
ó poseedor de un giro á cargo del Banco, éste acordó 
en fecha 17 A b r i l 1885, que en lo sucesivo se siguiese 
en el Banco de España y sus Sucursales, un procedi-
miento especial respecto de los asuntos de menor 
cuant ía y limitado á los saldos de cuenta corriente 
que no excedieran de 2,500 pesetas y el pago de giros 
que no pasare de igual cantidad. 
Conforme á este procedimiento, los interesados en 
testamentarias ó "ab intestatos,, que hayan de co-
brar letras ó saldos de cuenta corriente, han de exhi-
bir los documentos necesarios para acreditar: 1.° la 
defunción del causante, su estado c iv i l y fecha del 
fallecimiento: 2.°, los ascendientes ó descendientes 
que dejara; 3.°, el testamento que hubiere otorgado, 
su clase, fecha y lugar del otorgamiento (2): 4.° Los 
testamentarios nombrados y las facultades que el 
testador les otorgara; 5.°, los herederos instituidos ó 
los legatarios de parte al ícuota y otros part ícipes del 
haber hereditario y sus condiciones de edad y estado 
(1) Circular 8 Junio 1886. 
(2) V é a s e la llamada de la p á g i n a 11. 
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civi l ; 6.°, en caso de no existir testamento, la decla-
ración de herederos "ab intestato,, la fecha del auto, 
autoridad judicial que lo hubiese dictado y los nom-
bres y demás condiciones de los herederos declara-
dos. Presentados los documentos, se ex t r ac ta rán por 
la Sucursal, haciendo constar todas sus circunstan-
cias, y el extracto, autorizado por el Director y por 
el Secretario, sur t i rá los mismos efectos que los do-
cumentos presentados, los cuales se podrán devolver 
á los interesados. 
Para faci l i tar ' también el despacho de estos asun-
tos de menor cuantía, se t end rá por regla general 
el que los testamentarios puedan recibir el saldo de 
la cuenta corriente del finado y el importe de los 
giros, cuando tanto -uno como otro no excedan de 
2,500 pesetas, pues el Banco puede considerarse como 
Cajero del fallecido y los testamentarios como apo-
derados del mismo y continuadores de su persona-
lidad. 
Todo lo expuesto puede reducirse á los té rminos 
siguientes: 1.°, procedimiento especial para los asun-
tos de menor cuantía, ó que no excedan de 2,500 pe-
setas, en cuanto á la devolución de saldos de cuentas 
corrientes de personas fallecidas y pago de giros á 
favor de los finados; 2.°, exhibición de los documen-
tos justificantes de la personalidad con los citados 
casos, sin necesidad de su conservación en el Archi-
vo; 3.°, extracto autorizado de los documentos bas-
tanteados, para suplir su conservación, y 4.°, autori-
zación de los testamentarios para estos asuntos de 
menor cuantía, l imitada á los saldos de cuenta co-
rriente y giros. (1) 
(1) Circular 26 Enero 1887, 
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S E C C I Ó N 2 * 
Abonos en cuenta corriente del importe de los dividendos 
de acciones del Banco y de los intereses de efectos depo-
sitados en sus Cajas. 
Los señores accionistas y los dueños de efectos 
depositados en las Sucursales, lo mismo que sus apo-
derados ó encargados, podrán solicitar que el impor-
te de los dividendos ó de los cupones, en vez de pa-
gárseles en efectivo, se le acredite en su día a la 
cuenta corriente de la persona, casa, corporación ó 
establecimiento que tengan á bien designar, presen-
tando al efecto en la Intervención, con unos pedidos 
impresos que se les facilitarán, ajustados á los mode-
los números 42 y 43, los extractos de inscripción de 
acciones ó los resguardos de depósitos, los cuales les 
serán devueltos en el acto, después de estampar en 
ellos un cajetín que diga: Los dividendos que devenguen 
estas acciones se acreditarán en la cuenta corriente de . . 
. . . . . 6 El importe délos intereses que correspondan d 
este depósito se acreditará en la cuenta corriente de . . . 
Por estos abonos en las cuentas corrientes no se 
expedirán resguardos, n i son necesarios. 
E l Interventor conservará las solicitudes y las 
anotará en un registro por clases de papel, acomo-
dado al modelo núm. 44. 
E l mismo día en que se principie el pago al públi-
co de cada dividendo ó del cupón de cada clase de 
papel, se relacionarán los libramientos de las accio-
nes y de los depósitos que figuren en dicho registro, 
imponiendo á los libramientos un cajet ín que diga: 
Abonado á cuenta corriente. 
La citada relación servirá para que el Cajero y el 
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Interventor hagan en sus manuales los asientos de 
abono á cada interesado, y para pasar además el 
asiento correspondiente en la contabilidad general. 
E n cualquier tiempo se podrá solicitar la suspen-
sión del abono en cuenta corriente del importe de 
los dividendos ó intereses, presentando nueva ins-
tancia en los mismos modelos, números 42 y 43, mo-
dificados convenientemente, y exhibiendo otra vez 
los extractos ó resguardos en la Intervención, donde 
se requis i tarán para este distinto objeto, imponién-
doles otro cajet ín que diga: Se suspenden estos abonos 
según aviso de y devolviéndolos en el acto 
á los solicitantes. 
S E C C I Ó N 3.a 
Servicio gratuito de mandatos de transferencia de cuentas 
corrientes de plaza á plaza. 
Los tenedores de cuentas corrientes abiertas en 
Madrid pueden disponer del todo ó parte de sus sal-
dos, expidiendo mandatos de transferencia para que 
se abone su importe á otros tenedores de cuentas 
corrientes en las Sucursales, ó los de éstas, podrán 
hacer lo mismo respecto de los de Madrid ó de otras 
Sucursales. 
Los mandatos de transferencia, librados por los 
tenedores de cuentas corrientes abiertas en una Su-
cursal, se presentarán en la Caja de la misma; y 
comprobada por el Cajero la suficiencia de fondos 
de los libradores, la legitimidad de sus firmas y la 
del mandato, ajustándolo á su matriz como se hace 
con los talones, expedirá un resguardo de igual su-
ma, modelo núm. 45, á favor de la persona y en la 
oficina del Banco que designe el mandato, taladran-
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do éste y estampando y suscribiendo en él un sello 
de t in ta grasienta que diga: Extendido resguardo nú-
mero . . . . . hoy . . . de de 18 . . y ha rá 
en el acto, y en su manual, el asiento de adeudo en 
la cuenta corriente del librador del mandato. Este y 
el resguardo pasarán luego al Interventor, el cual, 
después de asegurarse por su parte de la suficiencia 
de fondos del librador, y después de cargar en su 
cuenta el importe del mandato comprobará la con-
formidad entre los datos de éste y del resguardo, lo 
ano ta rá en la lista de aviso para la oficina corres-
pondiente, modelo núm. 46; suscribirá la toma de 
razón, recogerá el V.0 B.0 del Director, y lo pasará á 
manos del presentador del mandato, para que éste lo 
remita al tenedor de la cuenta corriente acreedora. 
Cuando en una Sucursal se reciban listas de aviso 
de resguardos expedidos por el Banco Central y por 
otras Sucursales, se l iarán en los manuales de la I n -
tervención y de la Caja los asientos de abono á cada 
uno de los interesados. 
Los resguardos de que se trata serán documentos 
definitivos de abono á los tenedores de cuentas co-
rrientes designados en ellos, sin necesidad de ser 
canjeados, requisitados n i presentados en la oficina 
en que se hallen abiertas sus cuentas, pues en ella 
hab rán surtido los debidos efectos las listas de aviso. 
Pero si alguna de las cuentas acreedoras no figu-
rase en la lista de aviso con el mismo nombre, esto 
es, con las mismas palabras con que figure abierta, 
en el mismo día en que se hagan los asientos señala-
dos, como si estuviera en regla el documento, se ha-
r á n los asientos contrarios motivados por su anula-
ción, tanto en la contabilidad como en carta al Banco 
Central y á la Sucursal de origen. 
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E l Banco Central proveerá á las Sucursales de los 
mandatos que lian de usarse en las mismas. 
S E C C I Ó N 4;a 
Servicio gratuito de abonos y adeudos en cuentas corrien-
tes mediante cobros y pagos por correspondencia. 
Los tenedores de cuentas corrientes, que habitual 
ó accidentalmente residan fuera del domicilio de las 
Sucursales en que se hallen abiertas dichas cuentas, 
podrán remitir efectos para el cobro, y consiguiente 
abono, debidamente facturados en las mismas cartas 
de envío, con expresión de los librados, y agrupando 
y sumando parcialmente el importe de los efectos á 
un mismo vencimiento ó plazo, que no podrá exceder 
de diez días, y totalizando por fin la factura en gua-
rismo y letra. 
Los efectos hab rán de hallarse revestidos de todos 
los requisitos legales, y extendidos ó endosados á la 
orden de la Sucursal. 
La Sucursal prac t icará con estos efectos todas las 
gestiones que, según el Código de Comercio, compe-
ten al portador, cuales son las de recoger la acepta-
ción ó sacar protesto por falta de ella, presentarlos 
oportunamente al cobro, y á falta de éste sacar nue-
vo protesto, cargando al tenedor de la cuenta co-
rriente la cuenta de resaca. 
E l protesto por falta. de aceptación se unirá al 
efecto que lo haya motivado, aumentando su valor 
en Cartera al propio vencimiento en el coste de dicho 
protesto, y haciéndose por lo tanto, dos asientos en 
la contabilidad: "Cuentas corrientes,, á "Caja,, y "Efec-
tos á cobrar por cuentas corrientes,, á "Facturas de efectos 
de cuentas corrientes.,, Llegado el vencimiento del 
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efecto protestado, se cargará á la Caja su principal 
y gastos de protesto, mediantes los asientos ordina-
rios para estas operaciones, ó sean los contrarios á 
los anteriores; y si el efecto fuese protestado por 
falta de pago, se ca rgará á uCuentas corrientes,, con 
abono á uCaja.; el principal y los gastos de ambos 
protestos. E n seguida se formará la cuenta de resaca 
cargando todas las demás partidas de la misma á 
uCuentas corrientes„ con abono á 11 Ganancias y Pérdi-
das. A l remitir y adeudar la resaca al cedente del 
efecto protestado, se le invi ta rá á entregar el impor-
te de todos los gastos de la misma, si no los cubriese 
el saldo de su cuenta corriente. 
E l importe de estos efectos es disponible por sus 
dueños ocho días después del vencimiento que les 
corresponda sin pérdida de tiempo en ser presenta-
dos á la aceptación, si dentro de dicho plazo no re-
troceden por falta de pago. 
Los tenedores de cuentas corrientes podrán librar 
contra sus saldos, ya por el medio ordinario de talo-
nes al portador, ya por giros á la orden, revestidos 
también de todos los requisitos legales. En la misma 
fecha en que se expidan dichos giros, pasa rán á la 
Sucursal.el oportuno aviso expresivo de su numera-
ción, plazo, orden de quién y cantidad, cuya canti-
dad, si cabe en el saldo del librador, se le adeudará 
en el momento en que se reciba el aviso, que será 
documento bastante para justificar dicho asiento. 
La misma marcha se seguirá con los avisos de ha-
berse, domiciliad o en la Sucursal el pago de las acep-
taciones de tenedores de cuenta corriente con saldo 
bastante para ello, pues en nada esencial difiere esta 
operación de la mencionada en el párrafo anterior. 
C A P Í T U L O X I 
De los depósitos en efectivo. 
Estos depósitos se dividen, según la condición con 
que se constituyen, en cuatro clases, á saber: volun-
tarios, judiciales, necesarios y de fianzas por servi-
cios del Banco. 
Son voluntarios los que se constituyen por un par-
ticular, empresa, compañía ó corporación, bastando 
solo la voluntad del depositante para retirarlos. Los 
depósitos de esta clase pueden ser, á elección de sus 
dueños, transmisibles ó intransmisibles: los primeros 
pueden retirarse por los depositantes ó apoderados 
suyos en toda regla, ó por quienes resulten dueños 
por endosos sucesivos en los resguardos, sin necesi-
dad de registrar dichos endosos en las oficinas del 
Banco, y los segundos por el depositante ó apodera-
do suyo en toda regla. 
Judiciales, son los que se constituyen en vir tud de 
auto judicial ó á las resultas y consecuencias de al-
gún asunto judicial ó litigioso, precediendo ó sin pre-
ceder providencia del Tribunal correspondiente, y 
solo pueden devolverse en v i r tud de oficio del Juez 
ó Tribunal por cuyo mandato ó á cuya disposición 
se hubiere constituido; pero es indispensable que 
además del oficio se envíe testimonio fehaciente de 
la providencia en que se haya dispuesto la devolu-
ción, expresando la persona á quien haya de hacerse. 
E n t r a r á n en la denominación de Necesarios, todos 
aquellos depósitos cuya devolución no depende en 
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absoluto de la voluntad del depositante, sino de las 
condiciones con que se hayan constituido, ó de man-
dato de la Autoridad á cuya disposición se hallaren. 
Se necesita, por lo tanto, para su devolución una 
orden de la Autoridad competente, ó justificación 
en regla de haberse cumplido las condiciones pre-
viamente estipuladas ó establecidas. 
Debe servir de gobierno á las Sucursales que, en 
vi r tud de lo dispuesto en el decreto-ley de 19 Marzo 
de 1874, en la orden del Poder Ejecutivo de 24 del 
mismo mes, y en Real orden de 7 Junio de 1882, la 
facultad concedida al Banco y transmitida, por lo 
tanto, á sus Sucursales, para recibir depósitos nece-
sarios, se entiende como extensiva á los que sirvan 
para garantizar servicios á cargos públicos. 
Los depósitos de fianzas por servicios del Banco son, 
como su t i tulo expresa, los que se constituyen para 
garantizar la buena gestión por parte de las personas 
encargadas de a lgún cometido, servicio ó destino 
del Establecimiento, cuya circunstancia se expresa-
rá en las facturas de constitución, en los libros y en 
los resguardos que se expidan. 
Cuando por cualquier motivo haya de tener efecto 
la cancelación de un depósito de fianza y esta ope-
ración se verifique por medio de las Sucursales del 
Banco, éstas recibirán de los interesados el corres-
pondiente resguardo, en el que, en lugar del recibi 
que antes firmaban, suscribirán la siguiente fórmu-
la: uAl Banco de España para la devolución correspon-
diente. „ Este resguardo será remitido á las oficinas 
Centrales del Banco, en pliego certificado, y una vez 
practicadas en la Central las operaciones previas á 
la cancelación del depósito, se remi t i rán á la Sucur-
sal, con las debidas seguridades, los valores á que se 
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refiera, juntamente con un recibo, que suscribirá el 
interesado, á cambio de los valores; recibo que se de-
volverá al Banco de España-Madrid para que unido 
al resguardo sirva para la definitiva cancelación del 
depósito, (1) 
Habiéndose presentado dificultades para la entre-
ga de los depósitos necesarios ó fianzas constituidos 
á disposición de cualquier Autoridad, cuando ha sido 
menester acudir á dichos depósitos para saldar al-
gún descubierto, porque el tenedor del Resguardo 
correspondiente se haya negado á entregarlo y con 
arreglo á lo dispuesto en el Reglamento, no pueda 
devolverse depósito alguno sin la cancelación del 
oportuno Resguardo, el Consejo de gobierno, en 
sesión 27 Enero 1886 acordó lo siguiente: 
1. ° Que en los casos en que no se presente el Res-
guardo del depósito necesario ó fianza, por la nega-
t iva ó resistencia á entregarlo del que lo posea, po-
drá entregarse el depósito á la Autoridad á cuya 
disposición se consti tuyó, siempre que la misma, 
bajo su responsabilidad, autorice á la Sucursal para 
que tenga por nulo el Resguardo no presentado y 
así lo declare la Sucursal al tiempo de devolver su 
importe, publicándose la resolución motivada en la 
Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provin-
cia, á costa del depositante responsable. 
2. ° Que las fianzas consistentes en valores que 
presten todos los empleados del Banco, tanto los de 
Banca como los de Contribuciones, para ser devuel-
tos, será necesario obtener previa autorización del 
Grobernador, como Jefe del Establecimiento. (2) 
E l procedimiento para la expedición de los res-
(1) Circular 26 Mayo 1890. 
(2) Circular 9 Febrero 1886. 
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guardos á t í tulo de duplicados, será con arreglo á 
los siguientes principios: 
1. ° Respecto de los depósitos pertenecientes sin 
l imitación alguna á la persona que acuse el extravío^ 
luego que éste se haya declarado y el expediente se 
termine sin reclamación de tercero, se h a r á simultá-
neamente por el depositante la retirada del depósito 
y la consti tución de otro nuevo á su nombre, con ob-
jeto de que los negociados puedan anotar en libros y 
matrices la cancelación del primit ivo. 
2. ° Este método se observará lo mismo en los 
depósitos transmisibles que en los intransmisibles, 
con ta l de que sea el depositante, en persona, quien 
haya instado el expediente de extravio y autorice 
dichas operaciones. 
3. ° Respecto de los depósitos transmisibles, no 
se expedirán los anuncios publicando el extravío, 
sin que previamente el mismo depositante proteste 
ó afirme, por escrito, no haber endosado los pr imi t i -
vos resguardos, y reconocer todas las responsabi-
lidades que le serán imputables, si su afirmación 
fuese controvertida ó resultase inexacta. 
4. ° Cuando sean terceros los que soliciten la du-
plicidad del documento, se cuidará de expresar en 
los anuncios cuantas noticias puedan contribuir á 
demostrar la naturaleza del depósito, la propiedad 
del mismo, y las circunstancias especiales que en él 
concurran. 
6.° Si el resguardo de depósito que se suponga 
extraviado estuviese á nombre de persona diferente 
de la que promueva la declaración de extravío, que 
represente al depositante ó traiga causa de él, por 
cualquier t í tu lo legal que no le transmita el dominio, 
se expedirá el duplicado, después de los t rámi tes 
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establecidos; pero cambiando el depósito en intrans-
misible, si ya no lo fuese, hasta que aparezca legal-
mente demostrada la personalidad del dueño del 
depósito. 
6.° Siempre que por notoriedad, ó por avisos j u -
diciales, ó por resoluciones de los Tribunales, conste 
en el Banco el fallecimiento de un depositante, ó de 
la persona que haya sucedido en sus derechos, y 
también cuando se sepa que un tercero ha obtenido 
la adminis t ración de acciones ó depósitos, se suspen-
derá el libramiento y pago de dividendos ó cupones, 
á reserva de satisfacer su importe oportunamente á 
la persona que, en forma legal, acredite su derecho 
al cobro, (1) 
E l embargo ó retención de depósitos en efectivo 
en v i r tud de auto ó mandato de Autoridad compe-
tente, así como el levantamiento de dicho embargo ó 
retención, se ano ta r án en la columna de observacio-
nes del libro auxiliar, expresando el número dado en 
el registro modelado con el núm. 6, al oficio y testi-
monio de providencia en que se haya dispuesto el 
embargo ó la retención ó su levantamiento, si ha 
sido judicial , ó el oficio sólo si procede de Autoridad 
de otra clase. Igual anotación se ha rá en la matriz 
talonaria del resguardo. 
Antes de devolver un depósito hab rá de verse en 
In tervención si es corriente por no hallarse sujeto á 
embargo ó retención; y, una vez hecho esto, pasará 
á la Caja, donde se verá si en la matriz talonaria 
resulta anotado a lgún embargo ó retención, y en 
caso negativo se procederá al pago, á quien legíti-
mamente corresponda. (2) 
(1) Circular 30 Enero 1889. 
(2) V é a s e la llamada de la p á g i n a 11. 
C A P Í T U L O X I I 
De los depósitos de efectos en custodia. 
S E C C I Ó N 1.a 
Dé la constitución y devolución de los depósitos y del cobro 
de premio de custodia. 
Son aplicables á estos depósitos todas las reglas 
del capítulo anterior, relativas á los requisitos lega-
les para la consti tución y devolución de los mismos, 
según la clase á que pertenezcan, y al embargo ó re-
tención del capital y de sus intereses. 
L a devolución de estos depósitos se ha rá como la 
de los de efectivo, respecto de la anotación previa de 
ser corriente y respecto al modo de suscribir el -^Be-
por el depositante, endosatario, heredero, etc., 
según en cada caso proceda; pero antes habrán de 
satisfacerse los derechos de custodia con arreglo á 
las bases y tabla para su ajuste, que figura entre los 
modelos con el núm. 51 reformada por el Consejo de 
gobierno en que ordenaba que desde 1.° Enero 1887, 
había de reducirse los derechos de custodia por los 
depósitos de efectos públicos con interés, á veinti-
cinco céntimos por ciento al año sobre los intereses, 
los de efectos al portador, y ciento veinticinco milé-
simas por ciento sobre los mismos intereses, los de 
efectos nominativos. 
Los depósitos de efectos constituidos en una de las 
Cajas del Banco, cuyos resguardos se dén en garan-
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tia de prés tamos ó créditos en otra dependencia, no 
devengarán derechos de custodia por el tiempo en 
que estén los valores constituidos en ga ran t í a y los 
resguardos endosados al Banco ó Sucursal en que se 
haya verificado la operación. 
E n 10 Febrero 1886 acordó el Consejo de gobierno 
las siguientes regias para la cobranza de los derechos 
de custodia por los depósitos de efectos. (1) 
1. a Los derechos de custodia por los depósitos de 
efectos, se l iquidarán por años, al 31 de Diciembre; 
deduciéndose de los intereses correspondientes á los 
valores depositados en el primer vencimiento poste-
rior al 1.° de Enero siguiente. 
2. a Cuando los depositantes retiren los cupones 
en rama; por haber avisado previamente que no se 
corten n i cobren por el Banco, y también cuando el 
mismo Banco negocie ó descuente los cupones á soli-
citud de los interesados, se abonarán por éstos los 
derechos de custodia que correspondan, al tenor de 
lo establecido en la regla precedente. 
3. a Por los depósitos de efectos que no devenguen 
interés se paga rán los derechos de custodia en perío-
dos anuales, á contar desde la fecha de su constitu-
ción. Si el depositante dejare transcurrir más de un 
año sin abonar los derechos de custodia correspon-
dientes, durante el segundo año y sucesivos se car-
ga rán dobles derechos, como en los depósitos de 
alhajas. 
4. a A la devolución de los depósitos, cobrará el 
Banco lo que por derechos de custodia corresponda 
al tiempo transcurrido desde el úl t imo pago. 
(1) L a regla 1.a, la modifica por completo el mismo Consejo, 
s e g ú n Circular 13 Noviembre 1886, por lo tanto se consigna la v i -
gente y no aqiuella. 
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5.a A l abonar los intereses del primer vencimien-
to que corresponda después de esta fecha á los efec-
tos depositados, se deducirá el importe de los dere-
chos de custodia que por cada depósito se adeuden 
hasta la fecha del vencimiento anterior, de los res-
pectivos intereses que se hayan de pagar. 
Cuando los depósitos consistan en acciones, obli-
gaciones ú otros valores domiciliados en la localidad, 
se hará comprobar su legitimidad por los medios que 
tengan establecidos las oficinas en que se hayan 
emitido, antes de solemnizar la operación y de expe-
dir los resguardos definitivos. 
S E C C I Ó N 2 a 
De la corta y facturación de cupones de efectos depositados. 
L a corta y facturación de cupones habrá de que-
dar terminada dentro de la primera decena del mes 
anterior al del vencimiento de cada cupón. 
Por lo tanto y con* la conveniente anticipación, 
se anunciará al público el plazo dentro del cual 
puedan solicitar por escrito los depositantes que lo 
deseen: 
1. ° Que no se corten los cupones de sus depósitos, 
porque quieran cobrarlos por sí, ó por otras causas. 
2. ° Que no se presenten al cobro en la Delegación 
de Hacienda de la respectiva provincia los cupones 
de Deuda del Estado, porque prefieran que se envíen 
al cobro á Madrid por su cuenta y riesgo y abonan-
do ijé por 100 por comisión y giro y el derecho de 
seguro correspondiente, y 
'3.° Que se cobren de igual modo en Madrid, me-
diante el devengo de por 100 de comisión y giro. 
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los valores localizados en este punto y de cuyo pago 
no se halle encargado el Banco. 
Se adver t i rá á los interesados que la Sucursal no 
in tervendrá en los incidentes á que pudiera dar 
lugar la retención del pago de a lgún cupón por parte 
de las oficinas que lo hayan emitido, por no ser legí-
t imo ó por otras causas. 
Espirado dicho plazo, comprobado por la ' Inter-
vención y por la Caja, con arreglo á la nota que 
acompaña á los modelos con el núm. 52 el importe 
de los cupones que deban cobrarse, y conocido el 
punto en que hayan de serlo, se ano ta rán en un re-
gistro modelo núm. 53 y se cor tarán y fac turarán 
por la Caja, comprendiendo en una sola factura 
todos los de una misma clase á realizar en el mismo 
punto y cuya numeración quepa en ella, aunque pro-
cedan de distintos depósitos. 
A los que retiren los depósitos sin el cupón por 
estar ya cortado y facturado, se les habi l i ta rá para 
el cobro de su importe en su día, la factura que cu-
bría los tí tulos, imponiéndole un cajet ín expresivo 
de esta circunstancia, que autor izará con su firma el 
Cajero. 
Desde el momento de la corta de los cupones nace 
un valor independiente del nominal de los depósitos, 
y desde ese mismo momento, debe entrar en la con-
tabilidad mediante asiento de 11 Cupones y valores 
amortizados al cobro •„ á 11 Facturas de cupones y valores 
amortizados „ por el importe á cobrar por el Banco. 
L a presentación al cobro de estos cupones se efec-
t u a r á del modo siguiente: 
1.° Respecto de los valores domiciliados en la 
localidad, mediante las facturas y con sujeción á l á s 
reglas adoptadas por las oficinas respectivas, 
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2. ° Los cupones de la Deuda perpé tua interior 
al 4 por 100, correspondientes á depósitos cuyos due-
ños no hayan solicitado su envío á Madrid, se pre-
sen ta rán en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia con arreglo á las práct icas á la sazón vigentes. 
3. ° Los cupones de la Deuda perpétua interior al 
4 por 100, y los de los valores localizados en Madrid, 
que hayan de enviarse al cobro á este punto por 
conducto del Banco Central ó á solicitud de los de-
positantes y por su cuenta y riesgo, se fac tura rán en 
los impresos de que proveerá el mismo Banco, previo 
pedido de las Sucursales en nota separada (modelo 
núm. 55) y con cargo en cuenta de su coste. 
4. ° Los cupones de la Deuda amortizable al 4 
por 100, pagaderos por el Banco sin descuento algu-
no, se fac turarán igualmente en los impresos espe-
ciales que éste facil i tará gratis, previo pedido tam-
bién de las Sucursales. 
En las Sucursales establecidas en localidades que 
no son capitales de provincia y en que por lo tanto, 
no existen Delegaciones de Hacienda donde poder 
presentar al cobro los cupones de depósito, se remi-
t i rán al Banco España-Madrid sin cob rar a los depo-
sitantes comisión alguna por este servicio, quedando 
solamente de su cuenta y riesgo el envío de dichos 
cupones. (1) 
Los cupones comprendidos en cada factura se sub-
dividirán en paquetes que precisamente deberán ser 
de ciento, cuando el número de aquellos lo permita. 
E n todas las facturas de presentación de cupones 
se es tampará el sello de t inta de la Sucursal, tenien-
do cuidado, cuando se trate de las de cupones de 
(1) Carta especial 18 A b r i l 1890. 
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Deuda pe rpé tua interior de estamparlo en la parte 
que devuelven las oficinas por vía de resguardo; y el 
mismo número de orden que se anote en dichas fac-
turas, dentro del sello, se pondrá en la faja ó cubierta 
de los paquetes de cupones de su referencia. 
Los cupones de la Deuda amortizable al 4 por 100 
se t a l adra rán de modo que no se inutilice la fecha n i 
el número. 
Los demás no se taladrarán de modo alguno, sino que 
se remi t i rán intactos y sin el menor signo de inut i l i -
zación. 
Los cupones de todas clases se enviarán en pliego 
certificado, sin perjuicio de utilizar cualquier otro 
medio seguro que pueda presentarse, como remesas 
de fondos, ó a lgún servicio á que se destinen cobra-
dores ó empleados de la dependencia. 
Los cupones de amortizable y t í tulos amortizados, 
unos y otros taladrados, que se remi t i rán por el co-
rreo, deberán enviarse en pliego de certificado ordi-
nario, y en pliego de valores declarados los cupones 
de los demás t í tulos de la Deuda, cobrando en este 
caso de los interesados, además de la comisión (cuan-
do proceda), lo correspondiente al coste del envío, 
que se ha rá de su cuenta y riesgo. 
A l enviar los cupones se incluirán en la carta de 
aviso las facturas de presentación (á no ser que aque-
llos vengan con un dependiente, en cuyo caso las 
conducirá éste), á las cuales acompañarán relaciones 
duplicadas de las mismas, arregladas al modelo nú-
mero 56, cuidando de que cada relación comprenda 
cupones de una sola clase de Deuda y de un solo 
vencimiento. 
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S E C C I Ó N 3.a 
Del cobro, pago y descuento de cupones de efectos depositados. 
Tan luego como el Banco reconozca los cupones 
de Deuda amortizable al 4 por 100, y en cuanto rea-
lice los que haya recibido á cargo de las oficinas del 
Estado ó las otras dependencias, devolverá un ejem-
plar de la relación respectiva, con abono de su im-
porte en la cuenta corriente de la Sucursal y ésta en 
su vista hará dos asientos en la contabilidad, uno, 
uFacturas de cupones y valores amortizados„ á "Cupones 
y valores amortizados al cobroy otro uBanco de España-
Madrid s|cc¿e.,.. á ''''Cupones cobrados procedentes de depó-
sito. „ 
Cuando la Sucursal realice el importe de los cupo-
nes de valores provinciales, municipales é industria-
les domiciliados en la localidad, ha rá asientos que 
solo difieran de los marcados en el párrafo anterior, 
en que la cuenta deudora del segundo, será "Caja., 
en vez de "Banco de España-Madrid «¡ccfe. 
Cuando la Dirección de la Deuda haya reconocido 
los cupones de la Deuda perpétua interior presenta-
dos en la Delegación de Hacienda de la provincia, el 
Banco enviará á la Sucursal, con la relación corres-
pondiente, los talones que han de unirse á los res-
guardos que quedaron en poder de la misma, y en-
tonces ha rá un asiento de "Facturas de cupones y valo-
res amortizados., h "Cupones y valores amortizados al 
cobro,,, y otro de "Banco de España-Madrid « | c c í e . á 
uCupones cobrados procedentes de depósito,,, incluyendo 
dichas facturas en la relación que ha de enviarse al 
Banco, de las pagadas en el mismo día á los particu-
10 f 
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lares, con arreglo á las práct icas generales para el 
pago de intereses de la Deuda perpé tua por el Ban-
co, de que se hablará en su lugar. 
Tan luego como las Sucursales hayan realizado el 
importe de todos los cupones de efectos depositados 
de una misma clase de papel, ya por cobro material 
en sus Cajas, ya por abono en cuenta hecho por el 
Banco, según se expresa en los tres párrafos prece-
dentes, y llegado el vencimiento de dichos cupones, 
se procederá al pago ocasionando un asiento de adeu-
do á "Cupones cobrados procedentes de depósito,, y abono 
á "Caja,, por el líquido satisfecho y á "Ganancias y 
pérdidas,, por la comisión y giro cuando proceda. 
También pueden realizarse los intereses de depósi-
tos en las Sucursales, mediante abono de su importe 
en cuenta corriente. (1) 
Así mismo pueden cobrarse los intereses de efectos 
depositados en una oficina diferente de la en que se 
hallan constituidos los depósitos. (2) 
Las Sucursales pueden descontar libramientos de 
intereses de depósitos, a teniéndose á las instruccio-
nes que el Banco dispone en circular que remite en 
tiempo oportuno para cada vencimiento. 
A las facturas de descuento se impondrá por los 
interesados un timbre móvil de 10 céntimos (3) si la 
cantidad lo exige. 
Los libramientos descontados ingresarán en car-
tera con cargo á "Cupones y valores amortizados admi-
tidos á descuento., y abono á "Caja,, por el líquido sa-
tisfecho y á "Ganancias y p é r d i d a s p o r el descuento 
hecho. 
(1) V é a s e Capí tu lo X , Sección 2.a 
(2) V é a s e Cap í tu lo V I I . 
(3) Circular 10 A b r i l 1889, 
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Si se trata de libramientos de cupones de Deuda 
perpé tua interior, que hayan sido enviados al cobro 
á Madrid á solicitud de sus dueños, el descuento re-
caerá sobre el liquido que haya dejado la deducción 
previa del por 100 de comisión y giro. Dicho se 
está, que esta disposición solo se entiende para las 
Sucursales establecidas en capital de provincia, pues-
to que en las que no lo son, no se cobrará ta l comi-
sión según se menciona en la Sección anterior. (1) 
Cuando las Sucursales realicen el importe de cupo-
nes de depósitos cuyos libramientos hayan sido des-
contados, ya por cobro material en sus Cajas, ya por 
abonos del Banco Central, según expresan los cuatro 
primeros párrafos de la Sección anterior, se ha rá 
además de los asientos formulados en dichas reglas, 
otro de adeudo á "Cupones cobrados procedentes de depó-
sitos „ con abono á "Cupones y valores amortizados admi-
tidos á descuentoy entonces se cancelarán los libra-
mientos en el registro. 
S E C C I Ó N 4.a 
Del cobro por el Banco de los efectos depositados en sus 
Cajas, y á los cuales haya correspondido la amorti-
zación, . 
Luego que se publiquen las listas de amort ización 
de cada clase de valores, la Caja de la Sucursal fac-
tu r a r á y presentará, ó remi t i rá al cobro, según pro-
ceda, los t í tu los amortizados, del mismo modo que 
lo hace de los que presenta el público. 
U n recibo igual al que se expide á los presentado-
res se dará á la Caja de la Sucursal por todos los tí-
(1) Carta especial 18 A b r i l 1890. 
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tulos de cada depósito amortizados en un mismo 
vencimiento, pero á nombre del depositante y con 
expresión del número del resguardo. 
Dicho recibo se uni rá al depósito de que procedan 
los t í tulos de referencia, reemplazando á los mismos 
tí tulos, cuyo valor figurará cuando corresponda con 
los demás de igual clase, aunque de distinta proce-
dencia, al haber de la cuenta de u Cupones y valores 
amortizados á pagar.,, 
Estos recibos se entren aran a los depositantes ó 
endosatarios, juntamente con los demás t í tulos, á la 
devolución y cancelación del depósito, en cuyo res-
guardo se suscribirá el "Recibí, , en estos términos: 
Recibí los valores que componían este depósito, for-
mando parte de ellos pesetas . . . . . en un recibo á 
cobrar por títulos amortizados. 
Una vez dueños los depositantes ó endosatarios de 
estos recibos, podrán cobrarlos en la Caja como los 
demás de su clase. 
S E C C I Ó N 5.a 
De la traslación de los depósitos en papel de unas d otras 
Cajas del Banco. 
L a traslación de estos depósitos de la Caja Central 
á las Sucursales y viceversa, y de unas á otras Su-
cursales, se ha rá á petición de los depositantes ó 
endosatarios de los resguardos, y por su cuenta y 
riesgo, con las formalidades establecidas por el ramo 
de Correos pa-ra el envío de efectos públicos. 
A cambio de los resguardos de los depósitos, pro-
vistos del ' 'Recibí,, de los interesados, para cancelar-
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los en toda regla y después de cobrar lo devengado 
por premio de custodia y el coste del envío postal 
certificado de los t í tulos, con abono de ambos ingre-
sos en la cuenta de ganancias de la Sucursal, se expe-
dirá un resguardo provisional modelo núm. 57. 
Por el correo más próximo se remit i rán los valo-
res (1) á su destino, incluyendo en la carta de aviso 
del envío un ejemplar de las facturas de consti tución 
de los depósitos, con todos los datos que su redacción 
reclama, y consignando además el número del res-
guardo provisional expedido. 
E n cuanto la oficina destinataria reciba los t í tulos 
y la factura mencionada en el párrafo precedente, 
formalizará el depósito en su Caja como los demás 
que reciba á la mano, y extenderá el resguardo defi-
nitivo, que conservará en su poder para canjearlo por 
el provisional, cuando se presente al efecto. 
Cuando las solicitudes se presenten en la oficina á 
donde hayan de ser trasladados los depósitos (lo cual 
solo podrá bacerse con los que sean transmisibles), 
el depositante ó endosatario endosará el resguardo á 
favor de la oficina que lo expidió, y lo presentará á 
la en que haya de constituirse de nuevo, juntamente 
con la doble factura de constitución; expidiéndose 
un resguardo provisional y cobrando en el acto el 
premio de custodia, con abono al Banco de España-
Madrid su cuenta corriente, y el coste del correo y 
certificado postal con abono á "Ganancias y pérdidas.,, 
Enseguida se remit i rá el resguardo á la oficina 
que lo expidió, la cual deberá cancelarlo y enviar los 
t í tulos del modo y con las seguridades prevenidas, 
cargando el importe del premio de custodia al Banco 
(1) Declarados. 
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de España-Madrid, cuando éste le haya hecho el 
asiento de abono. 
L a oficina destinataria, en cuanto reciba los t í tu-
los, formalizará el depósito de los mismos con las 
facturas previamente suscritas por el interesado, y 
extenderá el resguardo definitivo, que canjeará por 
el provisional. 
S E C C I Ó N fi.a 
De las cuentas corrientes de efectos püUicos. 
Estas cuentas se abr i rán á nombre de personas co-
nocidas que lo deseen, bastando con expresarlo asi 
en la factura de tí tulos en que consista la primera 
entrega, que deberá ser suscrita necesariamente por 
el mismo tenedor de la cuenta, el cual es tampará 
además su firma en el libro destinado á este objeto, 
para comprobar las que aparezcan en las órdenes 
talonarias para entregas de t í tulos por la Sucursal. 
Cada cuenta habrá de circunscribirse á una clase 
de papel; pero podrá haber varias cuentas á nombre 
de una misma persona, llevando todas un número de 
orden correlativo. 
Los t í tulos se presentarán con doble factura igual 
á la de los depósitos, consignando en ella, en vez de 
la condición de ta l depósito transmisible ó intransmi-
sible, la expresión de "Cuenta corriente número. . .„ 
Los interesados dispondrán de sus valores por me-
dio de talones ú órdenes de entrega, á doble matriz, 
expresando las series y numeración de los t í tulos que 
hayan de devolverse, é imponiendo un timbre de 10 
céntimos. 
Además de llevarse para estas cuentas por la In -
tervención un manual ó libro auxiliar, modelo 58, en 
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la carpeta que cubra todos los t í tulos de una misma 
cuenta, se anotarán todas las entradas y salidas, y el 
saldo ó existencia que vaya dejando cada una de 
estas operaciones, modelo 59. 
L a contabilidad de estos valores será, iff ual a la 
de los depósitos, y figurará en las mismas cuentas, 
como si cada entrega parcial fuera un nuevo depó-
sito, y cada talón la cancelación de otro. 
La corta, facturación, cobro, pago y descuento de 
cupones se ha rá también como en los depósitos; pero 
todos los cupones de los valores de estas cuentas se 
cor ta rán en el día fijo anunciado al efecto, excepto 
aquellos cuyos dueños hayan manifestado oportuna-
mente su deseo de que no se corten, y pasado dicho 
día, todos los t í tulos que se entreguen de nuevo ha-
b rán de tener los mismos cupones que tengan la 
existencia ó saldo. 
E l uso de estas cuentas corrientes será gravado 
con una comisión ó premio de custodia que resulte 
igual al de los depósitos, proporcionándolo á su im-
porte y movimiento por el tiempo exacto de su dura-
ción, es decir que cada saldo devengará 25 céntimos 
por 100 anual del importe también anual de sus 
intereses por los días que dure, á semejanza del 
cómputo de intereses de una cuenta corriente lleva-
da por el método hamburgués . 
E l premio de custodia cargado á estas cuentas se 
cobrará por años al 31 Diciembre deduciéndolo de 
los intereses correspondientes á los valores deposi-
tados en el primer vencimiento posterior al 1.° de 
Enero siguiente. (1) 
1 ) Circular 13 Noviembre 1886. 
C A P Í T U L O X I I I 
Del cobro, pago y descuento de cupones y valores amortizados, 
presentados en rama. 
Los valores en rama que presente el público para 
el cobro, ya sean t í tulos amortizados y cupones de 
Deuda amortizable al 4 por 100, sin devengo de co-
misión n i giro, ya cupones de Deuda perpé tua inte-
rior para su envío á Madrid por cuenta y riesgo de 
los presentadores, con devengo de l | 4 por 100 por 
comisión y giro, se facturarán en los formularios 60 
y 61 y lo mismo se facturarán los mencionados valo-
res, aunque se presenten para el descuento; siendo 
documento descontable en estos casos el recibo ó res-
guardo que por cada factura de entrega habrá de 
expedirse, ajustado al modelo núm. 62, y entendién-
dose que cuando en el recibo se llenen los espacios 
preparados para cupones, no habrán de serlo los de 
valores amortizados y viceversa. 
Cada factura de entrega de tí tulos amortizados y 
cupones, y cada resguardo que se expida con igual 
número, se regis t ra rán en un libro como el modelo 
núm. 63, en el cual se anotará además el número de 
cada una de las facturas de presentación de los valo-
res en que se incluyen los de varias facturas de 
entrega á la Sucursal, en la que quedarán todas 
éstas, formando el Cajero las necesarias de aquellas, 
adecuadas á la forma de cobro de las diferentes clases 
de valores. A este mismo orden se someterán y en el 
citado registro se anotarán , además de los valores de 
que queda hecha mención, los t í tulos amortizados 
que presente, el Cajero procedentes de depósitos. 
E l acto de recibirse estos valores, y el de la expe-
dición de resguardos, mot ivará asientos al Debe de 
"Facturas de cupones y valores amortizados al cobro, „ y 
al Haber de "Facturas de cupones y valores amortizados, „ 
por su principal importe, lo mismo que los de la cor-
ta de cupones de efectos depositados. 
Son aplicables á estos efectos las regias estableci-
das en el capítulo correspondiente para la factura-
ción y envío de los cupones procedentes de depósitos, 
y el cuidado de no recibir cupones de valores amor-
tizados en trimestres anteriores, y de no confundir 
n i mezclar los de diferentes clases de Deuda y dis-
tinto vencimiento. 
Los cupones de Deuda perpé tua interior que se 
presenten al cobro con propósito de descontar el res-
guardo, (1) se en t regarán en la Delegación de Ha-
cienda, en vez de enviarlos á Madrid, no obstante la 
redacción de dichos resguardos, con el fin de evitar 
el gasto de porte de unos valores que ya el Banco ha 
hecho propios. 
Las relaciones de envío de cupones, serán como el 
modelo núin. 56, mencionado antes, para los proce-
dentes de depósitos, y las de t í tulos amortizados se 
a jus ta rán al modelo núm. 64. 
Los resguardos de entrega de estos efectos pueden 
admitirse á descuento ateniéndose á las instruccio-
nes que remite el Banco en tiempo oportuno para 
cada vencimiento. (2) 
(1) y (2) E n los meses Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, 
remite el Banco á sus Sucursales una circular dando instrucciones 
3^  marcando el d ía en que se pueden empezar á descontar cupones 
de Deuda p e r p é t u a interior , los de la amortizable al 4 por 100, y 
t í t u los de és ta amortizados, y los de las Obligaciones del Tesoro. 
E l día marcado por el Banco, suele ser el 2 ó el 3 del mes anterior 
al vencimiento de los cupones de las dos primeras clases de Deuda. 
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E n los resguardos de cupones presentados para su 
cobro en Madrid, y después solicitado su descuento 
se ha rá sobre el líquido que haya dejado la deducción 
de l ¡ 4 por 100 de comisión y giro. 
La operación del descuento se hará presentando 
los resguardos, provistos del "Recibí, , y sello móvil, 
con la factura de descuento, también con su sello 
móvil (1): haciéndose en la contabilidad asiento de 
u Cupones y valores amortizados admitidos á descuento „ á 
"Caja,, y á uGanancias y pérdidas.,, 
Cuando el Banco abone en cuenta el importe de 
t í tulos amortizados y cupones de Deuda amortizable 
al 4 por 100, y el de los demás cupones que haya 
realizado en Madrid, y cuando remita los talones de 
las facturas de cupones de Deuda perpé tua interior, 
ha rán las Sucursales asientos análogos á los que 
quedan indicados para los cupones procedentes de 
depósitos, de los cuales solo difieren en que, en vez 
de jugar la cuenta t i tulada uCupones cobrados proce-
dentes de depósito,,, jugará, la de uCupones y valores 
amortizados á pagar. „ Y entonces también los dueños 
de que se trata, y que no hayan sido descontados, 
cobrarán su importe á cambio de los recibos talona-
rios que se les expidan al presentarlos, con el Recibí 
y sello móvil. 
También pueden las Sucursales tomar en negocia-
ción, al cambio que fije el Banco Central, los cupo-
nes en rama de la Deuda perpétua exterior y cupones 
y Billetes Hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba 
emisiones 1886 y 1890 amortizados, que á este efecto 
se presenten por personas abonadas y con, interven-
ción de Corredor. 
(1) Circular 10 A b r i l 1889. 
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Para la admisión de cupones de Deudsi exterior y 
cupones y Billetes amortizados Cubas correspon-
dientes á efectos depositados en la Sucursal, es in-
dispensable que los depositantes ó presentadores de 
los resguardos, retiren los cupones en rama y los 
t í tulos amortizados. 
La admisión de dichos cupones y t í tulos produ-
cirá un asiento al Dehe de una cuenta de cartera 
titulada u Cupones de Deuda exterior „ ó u Cupones y 
billetes hipotecarios de Cuba„ por el principal en pe-
setas, y al Debe también de otra en varios deno-
minada uBonificación y corretaje sobre cupones de Deu-
da exterior,, ó "Bonificación y corretajes sobre cupones 
y billetes hipotecarios de Cuba» por la bonificación 
é importe del corretaje, con abono á uCaja„ si 
todo se hubiere pagado, ó á "Caja„ por el princi-
pal y bonificación, y á " Corretajes „ por los deven-
gados. 
Estos valores y sus facturas de entrega á la Sucur-
sal quedarán en la misma hasta que el Banco remita 
las facturas de presentación, en que han de com-
prenderse todos ellos por el Cajero, pero sin firmar-
las, taladrados los cupones de exterior, y sin tala-
drar los de Cuba y sus t í tulos, todo en paquetes 
de 100 cuando el número de unos y otros lo permita, 
dentro de cada factura; y cuando se disponga su en* 
vio á Madrid, se efectuará con todas las seguridades 
y bajo las instrucciones recomendadas al final de 
este Capítulo, 
Se adeudará á la cuenta corriente del Estableci-
miento el principal, bonificación y corretajes, y ade-
más 114 por 100 de comisión para la Sucursal, colo-
cando en las relaciones de remisión las tres ú l t imas 
partidas, interiormente, total izándolo en la columna 
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exterior para sumarlo con el importe de los valores 
remesados. (1) 
Los impresos para su facturación, han de ser de 
los que se exigen para la presentación de los efectos 
en Par ís , y aquellos han de remitirse sin fecha n i 
firma alguna, pero todos con el sello de la Sucursal. 
E n el caso de que el número de cupones de cada 
serie fuese suficiente para llenar toda una factura, 
se enmendarán las casillas de las restantes series. 
Cuando no ocurra ésto, solo se facturarán en cada 
impreso los cupones que quepan en la casilla corres-
pondiente á las series marcadas. (2) 
E n la carta de aviso del envío de estos valores se 
incluirá una relación de los mismos (modelo 56) con 
el detalle del cargo al Banco como queda expresado, 
y otra igual acompañando á los valores. (3) 
Envío de títulos, cupones, Ulletes para reconocimiento y 
otros valores, por correo. 
C E R T I F I C A D O O R D I N A R I O 
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN 
Bil letes para reconocimiento y toda clase de] 
valores, cuando su importe no exceda de 50j 
pesetas . . .f Al Banco de España 
Tí tu lo s y cupones de 4 0|o amortizaTble y cu-/ MADRID 
pones de Obligaciones del Tesoro, sea cual-
quiera su importe . 
(1) y (3) Carta 10 Septiembre 1890. 
(2) ; A l ordenar el Banco que se le remitan los cupones y t í t u los 
amortizados, siempre dá instrucciones para efectuar la remesa. 
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V A L O R E S D E C L A R A D O S 
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN 
Cupones y Bil letes hipotecarios de Cuba, cu-\ 
pones de 4 Olo exterior, de 4 0lo inter ior yf^ Banco de España 
los demás valores cuyo reconocimiento no) (CAJA DE EFECTOS) 
corre á cargo del Banco ó que se envíeni M A D R I D 
para su venta o por t r a s l ac ión de depós i tos . ' 
Bil letes del Banco de E s p a ñ a ó de otros Ban-l Al Banco de España 
(CORRESPODÍDENOIA) 
COS 
' I M A D R I D 
No deben incluirse en un mismo pliego valores 
cuya distinta nomenclatura exige distinta dirección. 
C A P I T U L O X I V 
Del pago de intereses de la Deuda perpétua. 
Por consecuencia de lo convenido entre el Grobier-
no y el Banco, este se halla encargado del pago de 
intereses de la Deuda perpetua interior en todas las 
capitales de provincia, con sujeción á las reglas que 
á continuación se expresan, respecto de aquellas en 
que tiene establecidas Sucursales. 
Las Delegaciones de Hacienda expiden á los pre-
sentadores de cupones unos resguardos talonarios, 
cortados de las facturas de presentación. 
Estas facturas con los cupones, se envían por las 
Delegaciones de Hacienda á la Dirección general de 
la Deuda pública, y en cuanto las oficinas de ésta 
comprueban la legit imidad de los cupones y se ase-
guran de ser corriente su pago, remiten al Banco 
Central una parte de dichas facturas, cuyo ta lón 
ajusta con el del resguardo que obra en poder de los 
presentadores. 
E l Banco remite á las Sucursales los mencionados 
talones ó partes de facturas, y los Interventores, des-
pués de anotarlas en un registro, las pasará á la 
Caja para que efectúe el pago de los resguardos que 
se adapten á cada una de ellas, provistos del timbre 
móvil, si la cantidad lo exige, y con asiento de abono 
á Caja, y cargo al Banco Central, enviando al mismo 
una relación por cada vencimiento, modelo 68, de 
las facturas en cada día satisfechas y recogidas, que 
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conservarán las Sucursales unidas á sus respectivos 
talones, mientras no se disponga de unas y otros. 
E l Interventor cuidará de cancelar diariamente 
en su registro las facturas pagadas por la Caja. 
En términos análogos se pagarán los intereses de 
las inscripciones nominativas de la Deuda perpé tua 
interior al 4 por 100; pero cuando se trate de factu-
ras de inscripciones correspondientes á corporacio-
nes civiles que tengan que reembolsar al Tesoro 
anticipaciones hechas por el mismo ó débitos á su 
favor, en las relaciones que las Intervenciones de 
Hacienda pasan á las Sucursales del Banco se con-
signa la parte destinada al reembolso de dichas an-
ticipaciones ó débitos, y la que por completo pago 
de cada factura haya de entregarse en efectivo: de-
terminándose además la persona que se halle auto-
rizad a para efectuar el cobro. 
Cuando el Banco Central remita á la Sucursal 
relacionados los talones requisitados de estas factu-
ras para su pago, y se hayan comprobado dichos ta-
lones con las relaciones recibidas de la In tervención 
de Hacienda, se ingresará de una vez en la Tesore-
ría de la provincia el importe de las cantidades que 
correspondan al Tesoro por reembolso de anticipos 
ó débitos, y se recogerá una carta de pago por cada 
resguardo, á fin de entregarlas á los interesados al 
mismo tiempo que se les satisfaga la parte que les 
corresponda en efectivo para completar el total de 
los intereses. (1) 
E l importe de las cartas de pago se adeudará á 
(1) Cuando no se haya recogido la carta de pago de un trimes-
tre se s u s p e n d e r á el ingreso del siguiente hasta que la Admin i s t r a -
ción, á quien se p a s a r á atento oficio al efecto, obligue á la Corpora-
ción correspondiente á verificar el canje de la carta de pago que 
pose ía la Sucursal, suspendiendo el pago del resguardo. 
una cuenta titulada "Cartas de pago á cuenta de intere-
ses de inscripciones, „ y en ella se abonará el importe 
de las que se vayan entregando en pago, cargando 
á la cuenta corriente del Banco Central el total de 
los resguardos satisfechos en cada día, y remitiendo 
la relación de los pagados en igual forma que se 
verifica con los cupones. 
C A P I T U L O X V 
De los efectos protestados. 
Los efectos á cobrar en la localidad, ya proceden-
tes de descuento, ya de remesas, const i tu i rán cargo 
á la Caja en el día del vencimiento (si fuese festivo 
el anterior ó más inmediato laborable), y si en éste 
no fueran efectivos; aun podrán serlo en las prime-
ras horas del siguiente, laborable también, y en su 
defecto se en t rega rán al Notario antes de las tres 
de la tarde, para ser protestados en regla. 
L a indicación de uSin gastos,, que suele verse al pié 
de algunas letras ó de alguno de los endosos, no ha-
llándose autorizada por el Código, no puede introdu-
cir novedad contraria á los derechos y obligaciones 
que el mismo atribuye al portador, y el único efecto 
que podrá causar será el de prescindir de la resaca, 
pero de n ingún modo excusará los protestos por falta 
de aceptación y de pago, cuya circunstancia deberá 
hacerse saber previamente á los cedentes, 
A l tercer día del vencimiento de un efecto no co-
brado, ó sea al siguiente del protesto por falta de 
pago, se da ta rá á la Caja de su importe y gastos, 
pasando á Secretaría, si procede de descuento, con 
su correspondiente testimonio de protesto y con 
adeudo á una cuenta t i tulada "Efectos protestados.,, 
Los efectos procedentes de remesa se enviarán 
oportunamente á la plaza de donde hayan venido, 
también con su testimonio de protesto por falta de 
pago y cuenta de resaca en toda regla. Cuando haya 
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precedido el protesto por falta de aceptación, se 
remi t i rá éste inmediatamente á la plaza de que pro-
ceda la remesa, para que pueda exigirse el afianza-
miento á que obliga el art. 213 del Reglamento. 
Los efectos remesados por una Sucursal, que re-
trocedan á la misma por falta de pago con su corres-
pondiente cuenta de resaca, .se ca rga rán á uEfectos 
protestados, „ en caso de no ser cobrados en el mismo 
día, de los cedentes, abonándose á "Ganancias,, la di-
ferencia del cargo que haga la Sucursal ó el Banco 
que los devuelva y el total de la "resaca.,, 
Los efectos protestados figurarán en la cuenta de 
este nombre solo durante el corto tiempo que se 
invierta en recabar su cobro particularmente. En 
cuanto este medio resulte ineficaz, y se emplace á 
juicio á los deudores, ó se entablen cualesquiera 
otras diligencias judiciales, y siempre antessde trans-
currir ocho días desde el del protesto, pasarán á otra 
cuenta titulada Valores en suspenso, „ en la cual con-
t inuarán hasta su realización parcial ó total en efec-
tivo, áun cuando varíe la forma y condiciones de 
los documentos por quitas, esperas, arreglos, conve-
nios, etc., cuyas concesiones nunca podrán hacer las 
Sucursales sin la previa aprobación del Banco Cen-
traL 
Siempre que tengan movimiento las cuentas "Efec-
tos protestados,, y "Valores en suspenso,, se enviarán al 
Banco en el mismo día, estados detallando la causa 
de ta l asiento, cuyos modelos remite el Banco á sus 
Sucursales. (1) 
L a colocación del importe de los efectos de que se 
trata en la cuenta mencionada, con el fin de no con-
(1) Circular 13 Marzo 1889, 
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fundirlos con la parte viva y corriente de la Cartera, 
no impide, antes por el contrario, aconseja que se 
observen atentamente y se consignen las vicisitudes 
de cada efecto en un registro particular, que deberá 
llevarse en Secretaria con este objeto, y que servirá 
para formar en fin de cada mes un estado que habrá 
de remitirse al Banco Central, expresando las gestio-
nes que se hayan practicado y adelantos obtenidos 
desde el anterior, relacionándolo siempre con el saldo 
ó importe de la cuenta. 
E l día 1.° de cada mes se remi t i rá al Banco un 
estado en que se dará cuenta de la situación en que 
se encuentre cada uno de los asuntos litigiosos que 
tengan entabladas las Sucursales, que no procedan 
de la recaudación de contribuciones. (1) 
Las aplicaciones de ganancias á enjugar estos si-
niestros, que pueda acordar el Banco para sanear el 
activo de las Sucursales, nunca serán motivos para 
abandonar las gestiones de cobro n i para debilitar 
la perseverancia en ellas, mientras haya alguna pro-
babilidad de éxito; y si después de saldada la cuenta 
de "Valores en suspenso„ (habiendo contribuido á 
ello dichas aplicaciones) llegara á rescatarse alguna 
suma, se acredi tará á la cuenta de "Ganancias., de 
la Sucursal. 
(1) Circular 7"Junio 1884. 
C A P I T U L O X V I 
Caja. 
Las operaciones del negociado de Caja lio ofrecen 
dificultad alguna, y como todos los días son los mis-
mos t rámi tes , para los cobros, pagos, arqueos y 
movimiento de Cartera, solo consignaremos aquello 
menos frecuente y las disposiciones más modernas. 
Las conductas ó remesas de fondos se l iarán con 
sujeción á las reglas y con aplicación á las tarifas 
que el Banco Central comunicará por separado. (1) 
Cuando los empleados ó cobradores de una Sucur-
sal vayan á recoger metálico de otra, no l levarán 
talegos, sino que habrá de facilitárselos la que en-
tregue dicho metálico, con cargo en la cuenta co-
rriente del Banco del valor de dichos sacos, á peseta 
por cada uno; y cuando vayan á entregar metál ico, 
quedarán los sacos en la Sucursal destinataria, la 
cual abonará al Banco su importe á igual precio. E l 
Banco á su vez cargará el valor de estos envases á 
la Sucursal que los reciba, y lo abonará á la que los 
haya facilitado, y las Sucursales respectivas adeuda-
rán y acred i ta rán sus cuentas de gastos, por cuyo 
procedimiento, se evitan los portes de estos envases. 
A l recibirse una remesa en metál ico se t endrá cui-
dado de que se abran las cajas de madera que sirven 
de embalaje, con las precauciones y esmero necesa-
rios, á fin de que se puedan util izar en ocasión opor-
(1) Véase la llamada segunda de la página 49. 
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tuna, escusando gastos de envases, y cuidando al 
propio tiempo de que se lleve nota de las cajas reci-
bidas, de las que tengan aplicación á nuevas remesas 
y de las que resulten inservibles en absoluto. (1) 
Para conocimiento de las Sucursales y efectos 
correspondientes, el Banco en circular 19 Marzo 1885, 
comunica lo siguiente: 
1. ° La moneda de plata de 50 céntimos de peso, 
acuñada en Filipinas, no tiene curso legal en la Pe-
nínsula, n i puede por consiguiente recibirse en las 
Cajas públicas. 
2. ° Desde 1.° Agosto 1863 tampoco tienen curso 
legal n i forzoso en la Península las monedas de oro 
de cuatro, dos y un peso, procedentes de la expresada 
Casa de Moneda de Manila, y 
3. ° Que por consecuencia de lo dispuesto en la 
Real orden de 10 de Marzo de 1881, el Banco no 
debe admitir en sus Cajas las piezas de plata que no 
conserven señales evidentes de haber sido verdadera 
moneda. 
E n circular 30 Marzo 1889 autoriza el Banco á 
sus Sucursales á admitir en negociación monedas 
de oro extranjeras, conceptuándolas como pasta y 
ateniéndose en un todo á las reglas que siguen: 
1. a Se admi t i rán en negociación, conceptuándo-
las como pasta, las monedas de oro de Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de 
América, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, I ta-
lia, Noruega, Portugal, Rusia y Suecia, 
2. a Previo su reconocimiento, para asegurarse de 
su legitimidad, se pesará cada porción de monedas 
de una misma ley, con la mayor exactitud, y una 
(1) Circular 12 Marzo 1887. 
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vez averiguado el peso en kilogramos, gramos y 
miligramos, se apreciará su valor con arreglo á la 
tarifa que señala la regla 6.a 
3. a Obtenido el valor de las pastas al precio fija-
do por kilogramo para cada nación, se aumenta rá 
como prima al vendedor, el tanto por ciento de que-
branto que sufra el cambio de las letras á la vista 
sjLondres según la ú l t ima cotización oficial, tomando 
por base el cambio par de 25'22 pesetas por una libra 
esterlina. Esta misma prima se aplicará aunque las 
monedas -cedidas pertenezcan á otra nación que no 
sea Inglaterra. 
4. a Para admitir otras monedas de un país no 
comprendido en los citados en la regla 1.a, deberán 
las Sucursales consultar al centro, y si éste cree 
oportuna la negociación, indicará las condiciones 
con que pueden admitirse. 
5. a Además del peso exacto, se contarán el nú-
•mero de monedas pertenecientes á cada nación, y 
multiplicando dicho número por el peso en gramos 
y miligramos de cada moneda, que se hal lará en el 
cuadro de la regla 6.a, se obtendrá un peso muy 
aproximado al conseguido en conjunto, salvo ligeras 
diferencias, que puede justificar el desgaste ó los 
permisos. 
La diferencia de 2 gramos entre el peso material 
y el legal puede consistir en el desgaste ó los permi-
sos en feble que si son poco apreciables t r a t ándose 
de una moneda,, no sucede asi cuando es una canti-
dad importante. 
G.8, E l siguiente cuadro (páginas 96 y 97) com-
prende las naciones cuyas monedas se admiten, su 
peso, ley á que se valúan para su admisión, y precio 
á que debe satisfacerse el kilogramo bruto. 
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Las cantidades que se adquieran figurarán en el 
Estado de situación por su coste, bajo el epígrafe de 
"Monedas de oro extranjeras „ entre las cuentas de 
Caja; dando cuenta al Banco de las que se vayan 
tomando en negociación. 
Cuando la Central ordene su remesarse hará con 
una factura en la forma siguiente: Factura de las mo-
nedas de oro extranjeras que se citan á continuación, 
remesadas al Banco de España por la Sucursal del mismo 
en (se hará un encasillado con los encabe-
zamientos siguientes) "Fecha de la adquisición.,, 
"Número de monedas.,, ."Clase de monedas.,, "Peso.,, 
"Valor del kilogramo.,, "T . 0lo de bonificación.,, 
"Coste.—Pesetas.,, 
En la anterior factura se cargará L\4. por 100 sobre 
el total coste de monedas de oro extranjeras con 
abono á "Ganancias y pérdidas,, de la Sucursal, de-
biendo expresar esta partida bajo el concepto de 
"Comisión., sin agregar palabra alguna. (1) 
E l nombramiento del personal de Caj a, si bien 
corresponde al Director, con arreglo al art. 266 del 
Reglamento, debe ser de acuerdo con el Cajero, 
según lo que para la oficina central del Banco dispo-
ne el párrafo I I del art. 138 del citado Reglamento, 
que por analogía debe aplicarse á las Sucursales. (2) 
(1) Carta color, 15 Junio 1889. 
(2) Circular 23 Mayo 1884. 
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C A P I T U L O X V I I 
De la Contabilidad en general. 
L a contabilidad de las Sucursales debe llevarse 
por el método de partida doble, en observancia de lo 
que dispone el art. 120 del Reglamento. 
E l orden y disposición de los asientos del Diario 
se acomodarán al modelo del borrador del mismo 
señalado con el núm. 70, redactado de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 38 del Código de comercio. 
Para que la justificación de la contabilidad sea 
perfecta y pueda comprobarse, todas las apuntacio-
nes que se hagan en la nota de operaciones y en el 
borrador, como verdadera minuta que es del Diario, 
lo serán en v i r tud y á la vista de documentos legit i-
mes, fehacientes y previamente examinados en su 
parte a r i tmét ica y en sus requisitos legales y regla-
mentarios; debiendo quedar aquellos en la Interven-
ción, siempre que sea posible, y cuando no, una re-
ferencia bastante para acudir donde se hallen, caso 
necesario. De los documentos que queden en la I n -
tervención se formará por cada día un paquete ó 
legajo que contenga carpetas divisionarias por con-
ceptos, guardando el orden de los asientos del Diario, 
á que sirve de comprobantes. 
E l resumen de todas estas carpetas constituye el 
estado de Caja por efectivo, por efectos en custodia 
y por Cartera, que se formará diariamente con arre-
glo al modelo mam. 74. La Caj a pasara dicho estado 
con todos los documentos de referencia al Interven-
— 99 — 
tor, el cual comprobará la exactitud del mismo con 
los asientos de la nota de operaciones y del borrador 
del Diario, y examinará todos los documentos, para 
asegurarse de que se hallan provistos de todos los 
requisitos necesarios. 
Una vez en regla y ordenada toda la documenta-
ción, formará el Interventor el "Resultado de las ope-
raciones „ por ingresos y pagos del día, como el mo-
delo núm. 75, que, visado por el Director, se entrega-
rá al Cajero en equivalencia de todos los documen-
tos, que quedarán en la Intervención, justificando los 
asientos del Diario hasta que por periodos ñjos se 
pasen al Archivo con su correspondiente factura, en 
que se exprese el número de documentos de cada 
carpeta en cada apunte y en cada día. Dicha factura 
será de dos ejemplares, recogiendo uno de ellos el 
Interventor con el "Recibí,, del Secretario, como 
encargado del Archivo. 
E n fin de cada mes se remit i rá al Banco España-
Madrid nota de todos los gastos, modelo núm. 78, 
consignando la fecha de la aprobación, por el Con-
sejo de gobierno, de los presupuestos de gastos ex-
traordinarios, que en la misma figuren por haber 
sido pagados éstos dentro del mes. (1) 
Cuando á la expresada cuenta se haga a lgún abo-
no, se consignará al dorso de la mencionada nota la 
causa que lo haya motivado. 
También l levarán las Sucursales libro de Inventa-
rios, donde se copiarán los balances semestrales con 
más copia de datos y mediante un arqueo más minu-
cioso que los ordinarios, puesto que han de desarro-
llarse los pormenores de todas las cuentas ó concep-
(1) Carta color, 16 Enero 1890. 
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tos parciales, cuyas sumas vengan á componer los 
saldos de las cuentas del Mayor. Dichos pormenores 
ó detalles se acomodarán á los modelos números 79 
al 93v debiendo adoptarse con tiempo oportuno las 
disposiciones convenientes para que, además de con-
signarse en el libro de Inventarios, se remitan copias 
al Banco Central para los días 15 de Julio y 15 de 
Enero de cada año. (1) 
Por fin de cada año formarán las Sucursales datos 
estadísticos ajustados á los modelos números 95 
al 104 (2) que han de remitirse al Banco Central para 
el día 8 del mes de Enero de cada año. (3) 
En el úl t imo día de cada semestre, y antes de ce-
rrar las cuentas por el ejercicio del mismo, se salda-
r á n todas las cuentas que afecten á la de "Ganancias 
y pérdidas,,, saldándose luego ésta, y sirviéndole de 
contrapartida la cuenta corriente del Banco de Es-
paña-Madrid. Después se formará el estado semestral 
de operaciones ajustado al modelo núm. 94, que 
se enviará al Banco Central por el correo más 
próximo. 
Dicho estado modelo núm. 94 ha variado algo 
en la parte de beneficios que se deta l larán como 
sigue: 
(1) y (3) Circular 31 Marzo 1890. 
(2) El_modelo n ú m . 99 se d iv id i rá en dos partes (números 99 
y 99 duplicado respectivamente), de las cuales la primera abraza 
los "Descuentos sobre otras plazas,, en sus t i tuc ión de las letras 
tomadas sobre el Eeino, y l a segunda c o m p r e n d e r á las "Let ras to-
madas en negociac ión sobre el extranjero.,, E n el modelo núm. 102 
se c o n s i d e r a r á n como acciones domiciliadas, las comprendidas en 
avisos recibidos, áun cuando no hayan sido presentados los certifi-
cados. 
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D e d u c c i ó n que se hizo en el semestre anterior por res-
cuento de intereses correspondientes á vencimientos del 
presente 
Beneficios obtenidos por Descuentos sobre la plaza . . 
» » 7? » 55 otras plazas . 
55 „ „ P r é s t a m o s . . . . . . . . 
n n » c|cts. con g a r a n t í a y c réd i to . . 
» n n Griros . . . . . . . . . , 
» 55 5, Negociaciones 
n » 55 Premio de custodia de depós i tos . 
55 „ „ Descuento de cupones y valores 
amortizados 
Beneficios obtenidos por Otros conceptos 
To ta l de Beneficios . . . . 
Cuando en los beneficios por otros conceptos se 
incluya alguna partida de importancia, deberá ha-
cerse notar y determinarse por medio de advertencia 
al final del documento. (1) 
Los datos estadísticos se enviarán al Banco de 
España-Madrid, por distinto correo del que conduzca 
los pormenores de los saldos, caso de que para un 
mismo día tuvieran dispuestos ambas clases de docu-
mentos, los que deberán incluirse bajo carpetas t i tu -
ladas "Datos estadísticos correspondientes al año 
189...,, y "Pormenor de los saldos correspondientes 
al Balance de . . de . . . . de 189...„ en cuyas car-
petas se re lacionarán los documentos que contengan 
cada una de ellas. (2) 
Del uno al tres de cada mes, se par t ic ipará al Ban-
co Central, en carta especial, cual sea el estado en 
la marcha de la llevada de los libros. (3) 
E n los mismos días, del uno al tres de cada mes, se 
(1) Circulares 13 Marzo 1889 y 25 A b r i l 1890. 
(2) Circular 31 Marzo 1890. 
(3) Circular 17 Junio 1890. 
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remi t i rá al Banco de España-Madrid, un estado, cuyo 
modelo facilita el mismo Banco, comprensivo, de 
comparaciones de los saldos de las principales cuen-
tas de Cartera, cantidades tomadas á descuento so-
bre otras plazas por los plazos hasta 30, 60 y 90 días, 
cantidades pendientes de vencimientos, ó importe 
de los efectos devueltos en el mes de la fecha á que 
el estado se refiera. (1) 
(1) Circular 27 Enero 1891. 
C A P I T U L O X V I I I 
De la Secretaria, Archivo y Biblioteca. 
E l Oficial más graduado de cada Sucursal ejercerá 
las funciones de Secretario en las sesiones del Con-
sejo de Administración, de las Comisiones y de la 
Junta general de accionistas, despachando además 
todos los asuntos propios de Secretar ía en la misma 
dependencia. 
Las cédulas de citación ante diem para Consejo y 
Comisiones, se l iarán como el modelo núm. 105. 
E l Oficial-Secretario dará lectura en cada sesión 
del acta de la anterior y de los demás documentos 
de que consta la orden del día ó de que haya de 
darse cuenta al Consejo, Comisión ó Junta general, 
y deá^ués irá tomando nota de la discusión ó debate 
que se establezca sobre cada punto, y principalmen-
te de los acuerdos que recaigan, redactando éstos y 
leyéndolos en el acto, á fin de concretarlos todo lo 
posible, para que respondan exactamente al pensa-
miento y deseos de la Corporación. 
Las actas de las Juntas de las Sucursales serán 
firmadas por el Director y Administradores y por el 
Secretario, y remitidas en copia autorizada por el 
primero y el ú l t imo al Gobernador dentro de los 
tres días siguientes al de la ú l t ima sesión de la Jun-
ta. De estas actas se dará lectura en el Consejo de 
gobierno del Banco. 
Las actas del Consejo de Administración, exten-
didas en papel común y en pliego ó pliegos sueltos, 
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deben ser firmadas por el Director-Presidente y por 
el Oficial-Secretario. 
Las actas de las Comisiones, extendidas de igual 
modo, deben firmarse por todos los concurrentes. 
Las actas de las Juntas generales de Accionistas 
y las del Consejo de Administración, se copiarán en 
un libro de foliación seguida, hecho de papel sella-
do, ó bien de otro papel de igual t amaño, imponien-
do un sello de 1 peseta por pliego de dos hojas y 
cuatro folios. 
E l copiador de actas de las Juntas generales de 
Accionistas, el diario, mayor, al de inventarios y los 
copiadores de cartas se habi l i ta rán con el sello del 
Juzgado municipal correspondiente, y el diario se 
re in tegrará al efecto en los términos que prescribe 
la ley del timbre. 
Las actas de la Comisión ejecutiva se copiarán en 
su libro respectivo, hecho de papel común. 
Las actas de las comisiones de Adminis t ración é 
Interventora se copiarán en un mismo libro, lecho 
también de papel común. 
E l acta de cada sesión se copiará -á la letra en el 
libro respectivo, después de aprobada en la sesión 
siguiente, autorizando la copia de cada acta el Ofi-
cial-Secretario con firma entera y el Director-Presi-
dente con inedia firma. 
De todas las actas de las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Consejo de Adminis t ración se en-
viarán á Madrid copias autorizadas en igual forma, 
tan luego como sean aprobadas. (Modelo núm. 1.) 
E l Oficial-Secretario despachará toda la corres-
pondencia oficial y mercantil, y escribirá diariamen-
te al Banco España-Madrid una carta en el formula-
rio núm. 106, llenando la parte de asientos en su 
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lugar correspondiente con los datos que le facilite el 
Intei'ventor, y redactando los párrafos con sujeción 
á las órdenes ó minutas que reciba del Director. A 
las demás Sucursales se escribirá siempre que se 
haya recibido carta de cada una de ellas, ó cuando 
se haga alguna operación que les concierna, en im-
presos iguales al modelo núm. 107. 
La carta comercial dirigida al Banco no debe 
contener más escritos que los asientos de cargo y 
abono y cuanto con ellos ó los de un día anterior 
haga relación, reservando para una carta especial 
(ó sea la llamada carta blanca numerada) cuantas 
dudas, consultas, propuestas, etc., se ocasionen, ya 
se refieran á las operaciones de la Sucursal ó ya á 
la parte administrativa de la misma. 
De igual manera no deben incluirse en la carta 
comercial más documentos que los relacionados con 
las operaciones hechas ó con la contabilidad del 
Banco, remitiendo en carta especial todo lo demás, 
que no se hallen en ta l caso. 
Por cuantas cartas especiales se reciban del Ban-
co, deberán ponerse otras tantas contestaciones (1) 
y no basta decir en' la contestación "Enterado de su 
circular de ta l fecha, ó de su carta de ta l otra,, sino 
que habrá de decirse: "Enterado de su carta, circu-
lar, etc., de ta l fecha, relativa á ta l cosa o que trata 
de ta l cosa.,, (2) 
A las cartas ó circulares reservadas, se contes tará 
en igual forma, es decir, t ambién en carta reservada, 
no en especial numerada. (3) 
E l Oficial-Secretario conservará la plantil la de 
(1) Circular 6 Noviembre 1889. 
(2) Circular 11 A b r i l 1885. 
(3) Circular 29 Octubre 1888. 
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empleados remitida por Madrid, y una hoja de ser-
vicios por cada empleado, como el modelo núm. 108, 
en la cual se ha rán constar todos los destinos y ser-
vicios del interesado en el Banco. Esta hoja, con la 
calificación que el empleado haya merecido en la 
Sucursal, se remi t i rá al Director de la á que sea 
trasladado. 
Todos los nombramientos hechos en la Sucursal, 
y las tomas de posesión, dimisiones y defunciones, 
se comunicarán al Banco Central, con expresión del 
nombre y dos apellidos de todos, y de la edad de los 
nuevamente posesionados. (1) También se le comu-
nicarán las licencias concedidas y las suspensiones 
de sueldos y empleos dispuestas por el Director. Los 
sueldos que por estas causas dejen de percibir los 
empleados, se acredi ta rán al Banco Central como 
aumento al fondo de la Caja de pensiones, dándose 
igual aplicación al descuento de 4 por 100 sobre toda 
gratificación al personal, ordinaria ó extraordinaria. 
Para la formación de la nómina extraordinaria de 
la gratificación que se acuerda anualmente en la 
Junta general de accionistas, remite el Banco ins-
trucciones, que hasta ahora las vigentes son, i a cir-
cular y estados que la acompañan, fecha 29 Marzo 
de 1887. 
Cuando el Banco otorgue a lgún donativo a sus 
empleados para tomar aguas, ó baños de aguas mi-
nerales, se les exigirá á su regreso á la dependencia 
donde presten sus servicios, certificado en debida 
forma^ en que se acredite la estancia en el respecti-
(1) Para el nombramiento de Porteros y Ordenanzas de las Su-
cursales, es indispensable la condición de ser licenciados del ejér-
cito, con buena hoja de servicios, y que no excedan de 35 años de 
edad. 
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vo Establecimiento balneario, cuyo certificado habrá 
de remitirse á las oficinas centrales, al mismo tiempo 
que se comunica la noticia del regreso y presenta-
ción del empleado que percibió el donativo. (1) 
E l Oficial-Secretario formará mensualmente la 
nómina de los haberes de todos los Jefes, empleados 
y dependientes de planta de la Sucursal, en un esta-
do que se hará manuscrito, acomodado al modelo 
núm. 109. Esta nómina se paga rá el día penúl t imo 
hábil de cada mes. (2) 
No se autor izará el pago de haberes de empleados 
temporeros sin previa autorización del Banco Cen-
tral ; y cuando ésta se obtenga, se ha rá el pago por 
orden á la Caja (modelo núm. 32) en que se expre-
sará esta circunstancia, con designación de la carta 
que contenga la autorización. 
Por orden á la Caja también se paga rán los habe-
res del empleado que haya sido trasladado á otra 
Sucursal, hasta el día en que salga para su nuevo 
destino, sino fuera en fin de mes, y la Sucursal adon-
de vaya le pagará á razón del sueldo anterior los ha-
beres correspondientes á los días que medien desde 
que cesó en su precedente destino hasta su toma de 
posesión en el nuevo, mediante orden á la Caja por 
duplicado, de la que se enviará un ejemplar, con car-
go Banco España-Madrid su cuenta corriente, para 
su adeudo á la Sucursal de donde procedía el em-
pleado, la cual cargará, á su vez, la cuenta de Gras-
tos de administración. Todos estos pagos están suje-
tos al descuento de 4 por 100 para la Caja de pen-
siones. 
(1) Circular 27 Agosto 1890. 
(2) En los meses de Junio y Diciembre el d ía 24. (Circular 17 
Junio 1887.) 
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E ñ los períodos en que el Consejo de administra-
ción de la Sucursal haya acordado percibir los hono-
rarios de asistencia á las sesiones, se formará otra 
nómina de lo que por este concepto corresponda á 
cada uno de los Administradores, según el mode-
lo 110. Dichos períodos no deberán exceder de un 
semestre. 
A cargo del Oficial-Secretario es tará lo referente 
á la adquisición y á la prestación de los servicios que 
constituyan la cuenta de Gastos de administración 
de la Sucursal. Para todo precederán pedidos del In-
terventor, del Cajero ó del mismo oficial-Secretario, 
visados por el Director. Estos pedidos con sus reci-
bos y justificantes formarán la nota de gastos que 
censurará el Interventor, y pasará á la aprobación 
del Consejo de la Sucursal. En la copia de la nota 
mensual de gastos que ha de remitirse al Banco 
Central se copiará la censura del Interventor. 
ISÍo se autor izará , en general, gasto alguno que no 
sea indispensable, n i se procederá á la tirada de im-
presos n i á la confección de libros (1) que no se hallen 
formulados en la Instrucción, á menos que hayan de 
aplicarse á una operación especial ó á alguna otra 
que en determinada localidad adquiera importancia 
excepcional que lo justifique, ó á menos que se trate 
de cuadernos ó índices de un orden secundario. 
Para obras en el edificio y para la adquisición de 
muebles ó efectos que por su índole ó importancia 
deban figurar en el mobiliario de la Sucursal, y en 
general para todo gasto extraordinario, será preciso 
formar presupuesto y enviarlo á la aprobación del 
Banco Central. 
(1) E l Banco Central es el encargado de suministrar á las Su-
oursales los l ibros é impresos gne necesiten previo pedido en forma. 
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Las Sucursales-establecidas en casas de la propie-
dad del Banco, deberán enviar al mismo, el día 24 
de los meses de Junio y Diciembre una nota, con rela-
ción á estas fincas, que contendrá los datos siguien-
tes: 
Coste primit ivo de la finca . . Ptas. . ,, . . . . 
Nuevas adquisiciones . . . . „ 
Obras que aumentaron su valor „ . . . . . . 
Suma . . . Ptas. 
Bajas acordadas por el Banco . Ptas. 
Saldo actual . . . Ptas. 
Todas las Sucursales deberán remitir en los mis-
mos días una nota análoga á la anterior, con relación 
á la cuenta de "Muebles y enseres;, (1) 
Los efectos sobre la plaza protestados en regla, 
que la Caja no baya hecho efectivos, al pasar con sus 
testimonios de protestos y cuenta de resaca, cuando 
proceda, á manos del Oficial-Secretario, dará éste 
recibo, que quedará en la Cartera, expresivo del prin-
cipal de dichos efectos y de los gastos que hayan 
ocasionado. 
E l Oficial-Secretario pract icará , para recabar el 
cobro de estos efectos, las gestiones ó trabajos que le 
ordene el Director, anotando en un cuaderno ó regis-
tro especial toda la t rami tac ión y vicisitudes de los 
mismos, para poder formar el estado que se cita en el 
Capítulo X V que trata de los Efectos protestados. 
Siempre que sea preciso entregar los efectos pro-
testados y su documentación aneja á a lgún Tribu-
nal, Junta de acreedores ó administración de quie-
(1) Circular 12 Diciembre 1889. 
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bra, se recogerá recibo ó resguardo fehaciente, que 
reemplace en Secre tar ía á los citados efectos y do-
cumentos. 
E l Oficial-Secretario como Archivero de la Sucur-
sal, recibirá, comprobará, coleccionará y custodiará 
en buen orden todos los libros y documentos, fuera 
de uso que le pasen la Intervención y la Caja con 
doble factura, de la que devolverá un ejemplar con 
su "Recibí., , Igual formalidad se observará p á r a l o s 
libros y documentos procedentes de la Secretaría, 
considerándose para este caso como entidades admi-
nistrativas diferentes el Oficial-Secretario, que fac-
tura y entrega, y el Archivero que recibe; pues así 
lo recomienda el buen orden y uniformidad, que 
tanto han de contribuir á una segura custodia y 
fácil busca de antecedentes, siempre que se necesite. 
Del Archivo no saldrá libro n i documento alguno 
sin recibo de un Jefe de la Sucursal. 
E l Oficial-Secretario no puede mostrar, n i mucho 
menos entregar libro n i documento alguno del Ar-
chivo á personas ext rañas á la Sucursal, aun t ra tán-
dose d é l a Autoridad judicial, la cual, en todo caso, 
deberá requerir al efecto al Director, y éste ordenar 
lo que estime conveniente al Archivero. 
Cuando en justicia proceda entregar a lgún docu-
mento original á los Tribunales, quedará en su lugar 
una copia l i teral testimoniada por el Actuario en 
toda regla, y con expresión del motivo y providencia 
que haya causado y justificado la entrega. 
También está á cargo del Oficial-Secretario la 
Biblioteca de la Sucursal, que se compondrá de los 
ejemplares que remite el Banco de España-Madrid, 
y de las obras que puedan haber adquirido directa-
mente las Sucursales. 
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Se formará un catálogo de todas las obras, para 
que puedan ser fácilmente consultadas por los em-
pleados en cuantos casos lo consideren conveniente. 
E n los primeros días del mes de Enero de cada 
año, se enviará al Banco Central una copia debida-
mente autorizada del citado Catálogo. (1) 
(1) Circular 17 Mayo 1888. 
C A P I T U L O X I X 
Disposiciones de régimen interior. 
Si la casa en que estén establecidas las oficinas 
del Banco fuese propiedad del mismo, se asegurará 
de incendios en la Compañía que ofrezca más garan-
tías en la localidad. 
E l Conserje, Ordenanzas y Cobradores de la Sucur-
sal vest i rán el uniforme del Establecimiento siem-
pre que se hallen de servicio, dentro y fuera de la. 
casa. E l gasto de los uniformes se costeará por la 
Sucursal, qúe.proveerá de un traje completo cada 
dos años á cada uno de los dependientes. (1) 
L a Sucursal contribuirá con la remuneración ó 
gratificación que corresponda al sereno ó vigilante 
nocturno del Comercio ó del Ayuntamiento que se 
halle establecido en el barrio del edificio. 
A l final de cada año se reunirán en Junta de Jefes, 
el Director, el Interventor y el Cajero, para calificar 
la aptitud, aplicación y laboriosidad de todos los 
demás empleados, y del acta reservada que se ex-
tienda se enviará copia al Banco Central. A esta 
acta acompañará la calificación que haga el Director 
del Interventor y Cajero. 
(1) Mediante presupuesto, que se r emi t i r á á la ap robac ión a l 
Banco. 
CUADRO SINOPTICO 
de las obligaciones de los Empleados del 
Banco de España en Sucursales. 
ENERO 
DÍA PEIMERO.=Remitir al Banco'de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los l i -
bros.=Pasar al Sr. Director, el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de uDescuentos sobre otras pla-
zas n y uEfectos á negociar,., é importe de los efectos 
devueltos á la Sucursal. 
EN LOS DÍAS PRIMEROS.=Se formará por el Sr. Direc-
tor, la lista de los que con tres meses de anticipa-
ción á la fecha en que haya de celebrarse la Junta 
general de accionistas, sean poseedores de 10 ó 
más acciones, y el número de ellos, llegase á 30 
cuando menos.=Remitir dicha lista á la superiori-
dad y una vez aprobada, se publ icará en la Sucur-
sal. = T a m b i é n se remit i rá para su aprobación la 
memoria á que deberá darse lectura, insertando el 
Balance y demás datos es tadís t icos .=Cuando sea 
conocido el dividendo que ha de repartirse á los 
accionistas, ya sea por los diarios oficiales ó por el 
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Banco, se remi t i rá á éste, el estado modelo núm. 9. 
= E i i el mismo día se abonarán á las respectivas 
cuentas corrientes, el importe de los dividendos 
que con la debida oportunidad haya sido solicitado 
por los interesados, así como el importe de cupones 
de efectos depositados el día* marcado para comen-
zar el pago .=I lemi t i r á dicho Establecimiento co-
pia del catálogo de la Biblioteca. 
DÍA 8.=Enviar al Banco de España-Madrid los datos 
estadísticos de las operaciones verificadas el año 
anterior, modelos números del 95 al 104. 
EN LA PRIMERA QUINCENA.=Remisión de las listas de 
crédito al Banco, para su aprobación por el Con-
sejo de gobierno. 
DÍA 15.=Envio á Madrid de los justificantes de los 
saldos en 31 Diciembre del año anterior, mode-
los 79 á 93. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados, y remitir al Banco el pormenor del 
r abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Gastos de administración, y Estado de " Valores en 
suspenso,, cuyo saldo será igual al del Mayor. 
FEBRERO 
DÍA PRIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los 
libros.=Pasar al Sr. Director, el Estado compa-
rativo de los principales saldos de Cartera, detalle 
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por plazos y vencimientos de "Descuento sobre otras 
plazas,, y "Efectos á n e g o c i a r , é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados, y remitir al Banco el pormenor del 
abono hecho para la .Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Q-astos de administración, y Estado de "Valores 
en suspenso,, cuyo saldo será igual al del Mayor. 
MARZO 
DÍA PEIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco; diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los l i -
bros. = Pasar al Sr. Director ebEstado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Descuentos sobre otras 
plazas,, y "Efectos á negociar,, é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
DEL 1 AL 10. =Dent ro de esta decena habrá de que-
dar terminada la corta de cupones de efectos depo-
sitados. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados y remitir al Banco el pormenor del 
abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Gastos de administración, Estado de "Valores en 
suspenso,,, cuyo saldo será igual al del Mayor, y 
Relación de talones al portador avisados por la 
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Hacienda, y su suma será igual al saldo de " Talones 
de efectivo pendientes de pago. „ 
ABRIL 
DÍA PRIMERO.=Ilemitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los l i -
bros. =Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de uDescuentos sobre otras 
plazas;, y lí Efectos á negociar,., é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
EN LOS PRIMEROS DÍAS.=Abonar á las cuentas co-
rrientes respectivas, el día marcado para comen-
zar el pago del cupón correspondiente, el importe 
de intereses de depósitos cuyos dueños lo hayan 
solicitado oportunamente. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados y remitir al Banco el pormenor del abo-
no hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL. =:Eemitir á la Central, Nota de 
Gastos de administración, y Estado de " Valores en 
suspenso,, cuyo saldo será igual al del Mayor. 
MAYO 
DÍA PRIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
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DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los l i -
bros. = Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de ''Descuentos sobre otras 
plazas,, j ''Efectos á negociar,, ó importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. -
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados y remitir al Banco el pormenor del 
abono liecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
G-astos de administración, y Estado de " Valores en 
suspenso, „ cuyo saldo será igual al del Mayor. 
JUNIO 
DÍA P R i M E R O . ^ R e m i t i r al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco diciendo cual 
. sea el estado de la marcha de la llevada de los l i -
bros.—Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Descuentos sobre otras 
plazas,, y "Efectos á negociar,,, é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
DEL 1 AL 10.=Dentro de esta decena habrá de que-
dar terminada la corta de cupones de efectos de-
positados. 
DÍA 24.=Pago de la nómina de los empleados, y re-
mi t i r al Banco el pormenor del abono hecho para 
la Caja de pens iones .=Formal izac ión de todos los 
pagos propios del semestre.=Las Sucursales esta-
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blecidas en casa de la propiedad del Banco, envia-
r á n al mismo en este día, Nota demostrativa del 
saldo desde su coste primitivo, y en todas las 
Sucursales, se remi t i rá también en este día á dicho 
Centro, una nota análoga á la anterior, con rela-
ción á la cuenta "Muebles y enseres...='Eista,áo de 
u Valores en suspenso,cuyo saldo será igual al del 
Mayor, y si hasta final del mes ocurriera movi-
miento en dicha cuenta, se avisará al Banco en 
carta blanca. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Grastos de administración, y Relación de talones 
al portador avisados por la Hacienda, y su suma 
será igual al saldo de " Talones de efectivo pendientes 
de pago.,, 
DÍA 30.=Hacer la relación en el registro núm. 7, de 
los accionistas que han de percibir dividendo. = 
Repartir á los cuenta-correntistas las dobles car-
tas en que han de presentar el saldo de sus respec-
tivas cuentas, para la debida conformidad. 
JULIO 
DÍA PRIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los l i -
bros. =Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Descuentos sobre otras 
plazas,, y "Efectos a negociar-,, é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
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EN LOS DÍAS PRIMEEOS.=Cuando sea conocido el di-
videndo que ha de repartirse á los accionistas, ya 
sea por los diarios oficiales ó por el Banco, se remi-
t i rá á éste, el estado modelo núm. 9 .=En el mis-
mo día se abonarán á las respectivas cuentas co-
rrientes, el importe de los dividendos que con la 
debida oportunidad haya sido solicitado por los in-
teresados, así como el importe de cupones de efec-
tos depositados el día marcado para comenzar el 
pago. 
EN LA PRIMERA QUINCENA. ^ R e m i t i r á Madrid las lis-
tas adicionales ó de revisión de crédito, para la 
aprobación del Consejo de gobierno del Banco. 
DÍA 15.=Bnvío á Madrid de los justificantes de los 
saldos en 30 Junio último, modelos 79 á 93. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados, y remitir al Banco el pormenor del 
abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
G-astos ele administración, y Estado de " Valores en 
suspenso.cuyo saldo será igual al del Mayor. 
AGOSTO 
DÍA PRIMERO.=Remitir ai Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado de la marcha de la llevada de los l i -
bros.=Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Descuentos sohre otras 
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plazas» y "Efectos á negociar, „ é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados y remitir al Banco el pormenor del 
abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Grastos de administración, y Estado de " Valores en 
suspenso „ cuyo saldo será igual al del Mayor. 
SEPTIEMBRE 
DÍA PKIMETIO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=íCarta especial al Banco, diciendo cual 
sea el Estado de la marcha de la llevada de los l i -
bros.=Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Descuentos sobre otras 
plazas » y "Efectos á negociar, „ ó importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
DEL 1 AL 10.=Dentro de esta decena habrá de que-
dar terminada la corta de cupones de efectos de-
positados. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados y remitir á Madrid el pormenor del 
abono hecho para la Caja de pensiones.. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Grastos de administración, Estado de " Valores en 
suspenso. „ cuyo saldo será igual al del Mayor, y 
Relación de talones al portador avisados por la 
Hacienda y su suma será igual al saldo de " Talones 
de efectivo pendientes de pago. „ 
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OCTUBRE 
DÍA PRIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL B.=Carta especial al Banco diciendo cual 
sea el estado de la marcha de la llevada de los l i -
bros.=Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de "Desatentos sobre otras 
plazas,, y "Efectos á negociar,,, é importe de los 
efectos devueltos á la Sucursal. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL. =Pago de la nómina de los 
empleados, y remitir al Banco el pormenor del 
abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Grastos de administración, y Estado de - Valores en 
suspenso,, cuyo saldo será igual al del Mayor. 
NOVIEMBRE 
DÍA PRIMERO.=Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco, diciendo cual 
sea el estado en la marcha de la llevada de los 
l ibros.=P asar al Sr. Director, el Estado compa-
rativo de los principales saldos de Cartera, detalle 
por plazos y vencimientos de "Descuento sobre otras 
plazas,, y "Efectos á negociar,,, é importe de los efec-
tos devueltos a l a Sucursal. 
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EN LOS PRIMEEOS DÍAS.=Ver si hay suficiente núme-
ro de accionistas para celebrar Junta general, y 
en ta l caso, dar principio á los datos y notas para 
la memoria, si antes no se tienen preparados. 
PENÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Pago de la nómina de los 
empleados, y remitir al Banco el pormenor del 
^ abono hecho para la Caja de pensiones. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
G-astos de administración, y Estado de "Valores en 
suspenso., cuyo saldo será igual al del Mayor. 
DICIEMBRE 
DÍA PRIMERO. = Remitir al Banco de España-Madrid, 
Estado de los asuntos litigiosos que tengan enta-
blados las Sucursales, que no procedan de la re-
caudación de contribuciones. 
DEL 1 AL 3.=Carta especial al Banco,, diciendo cual 
sea el estado de la marcha de la llevada de los l i -
bros. = Pasar al Sr. Director el Estado comparati-
vo de los principales saldos de Cartera, detalle por 
plazos y vencimientos de uDescuentos sobre otras 
plazas,, y uEfectos á negociar,, é importe de los efec-
tos devueltos á la Sucursal. 
DEL 1 AL 10.= Dentro de esta decena habrá de que-
dar terminada la corta de cupones de efectos depo-
sitados. 
DÍA 24.=Pago de la nómina de los empleados, y re-
mi t i r al Banco el pormenor del abono hecho para 
la Caja de pens iones .=Formal izac ión de todos los 
pagos propios del semestre.=Las Sucursales esta-
blecidas en casa de la propiedad del Banco, envia-
r á n al mismo en este día. Nota demostrativa del 
saldo desde su coste primitivo, y en todas las Su-
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cúrsales, una nota análoga á la anterior, con rela-
ción á la cuenta uMuebles y enseres.;J=:Estado de 
" Valores en suspenso, 7, cuyo saldo será igual al del 
Mayor, y si hasta final del mes ocurriera movi-
miento en dicha cuenta, se avisará al Banco en 
carta blanca. 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL.=Remitir á la Central, Nota de 
Gastos de administración, y Relación de talones 
al portador avisados por la Hacienda, y su suma 
será igual al saldo de u Talones de efectivo pendientes 
de pago. „ 
DÍA 31.=Hacer la relación en el registro núm. 7, de 
los accionistas que han de percibir dividendo. = 
Repartir á los cuenta-correntistas las dobles car-
tas en que han de presentar el saldo de sus respec-
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